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Želja po odišavljenju telesa se je porodila že v času Egipčanov, ki so za odišavljenje telesa 
uporabljali rože in zelišča, kasneje pa se je parfumska moda razvijala na francoskem dvoru. 
Danes smo obsedeni s prekrivanjem naravnega vonja našega telesa, veliko pozornosti pa 
namenimo tudi prijetnemu vonju izdelkov. Pri osebah z občutljivo kožo ali pri negi otroške 
kože morajo biti še posebej pozorni da ne prihaja do preobčutljivostnih reakcij. Dišave so 
ene izmed pomembnih alergenov, katerih vsebnost v kozmetičnih izdelkih (KI) regulira 
Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih. 
Identificiranih je 26 najpogostejših alergenih dišav, ki morajo biti obvezno navedene na 
ovojnini izdelka, če njihova koncentracija presega 0,001 % v izdelkih, ki se ne izperejo, in 
0,01 % v izdelkih, ki se izperejo. Preverili smo njihovo vsebnost v mleku in losjonih za nego 
zdrave, občutljive in otroške kože ter glede na znane informacije o spojinah sklepali o njihovi 
varnosti. Pregledali smo 67 izdelkov, ki so na voljo v lekarnah, drogerijah in spletnih 
trgovinah. Največ dokazano alergenih dišav vsebujejo izdelki za zdravo kožo, sledijo jim 
izdelki za občutljivo in otroško kožo. Ugotovili smo, da izdelki, ki so na voljo v lekarnah, 
vsebujejo manjše število alergenih dišav. Proizvajalci se pri izdelkih za občutljivo in otroško 
kožo v glavnem zavedajo možnosti nastanka preobčutljivostnih reakcij in ne uporabljajo 
večjega števila alergenih dišav. V naši raziskavi so bili ti izdelki kar v 50 % popolnoma 
neodišavljeni. Preverili smo tudi, kakšna je zakonodaja glede navedb na KI; osredotočili 
smo se na navedbo “za občutljivo kožo” in ugotovili, da je ta nezadostno regulirana. V večini 
izdelkov proizvajalci posegajo po dišavah, na katerih je bilo narejenih veliko raziskav in ne 
po manj znanih dišavah. V 32,8 % izdelkov se nahaja benzil alkohol, ki ga izdelkom dodajajo 
kot dišavo in konzervans ter tako zmanjšajo količino ostalih sestavin. Z varnostnega vidika 
so vprašljive predvsem naslednje dišave, ki smo jih našli v izdelkih: hidroksiizoheksil 
3-cikloheksen karboksialdehid (HICC), citral, hidroksicitronelal, cinamil alkohol in 
butilfenil metilpropional (p-BHMCA), ki so znani senzibilizatorji. Ob sistemski izpostavitvi 
benzil benzoat, benzil salicilat in p-BHMCA zaradi vpliva na endokrini sistem predstavljajo 
tveganje za zdravje ljudi . V izdelkih, v katerih so dišave navedene zgolj z izrazom “parfum” 
ali “aroma”, gre za zmesi dišav, ki jih ni potrebno poimensko navesti med sestavine KI, saj 
so koncentracije nižje od zakonsko predpisanih. Ker niso točno definirane, jih tudi ne 
moremo vrednotiti z vidika varnosti. 
 




The desire to scent our bodies was born in the time of the Egyptians, who used flowers and 
herbs to scent the body. Later on, perfume fashion developed in the French court. Today, we 
are obsessed with covering the natural odor of our bodies and pay a lot of attention to the 
pleasant scent of our skin-care products. Special care should be taken to ensure that no 
hypersensitive reactions occur when cosmetics are used by people with sensitive skin or on 
babies. Fragrances are one of the important allergens whose content in cosmetics is regulated 
by Regulation (EC) No. 1223/2009 of the European Parliament and Council on cosmetic 
products. 26 most common allergenic fragrances which must be indicated on the packaging 
of the product, when their concentration exceeds 0.001% in non-removable products and 
0.01 % in rinse-off products, have been identified. We checked their content in milk and 
lotions for healthy, sensitive and baby skin, and evaluated their safety based on the known 
information on chemical compounds. We reviewed 67 products available in pharmacies, 
drugstores and online stores. Allergenic fragrances are mostly found in products for healthy 
skin, followed by products for sensitive and baby skin. According to statistics, the products 
available in pharmacies contain fewer allergenic fragrances. Manufacturers are generally 
aware of the possibility of hypersensitive reactions in products for sensitive and baby skin 
and do not use a large number of allergenic fragrances; 50% of the reviewed products 
contained no fragrances at all. We also looked at the legislation on references on cosmetics, 
focusing on the reference "for sensitive skin", and found that it is insufficiently regulated. In 
most products, manufacturers resort to fragrances that have been extensively researched, not 
to lesser-known fragrances. Benzyl alcohol is found in 32.8% of the products as a fragrance 
and preservative, reducing the amount of other antimicrobial ingredients. From a safety point 
of view, the following fragrances found in the products are particularly questionable: 
hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxydehyde (HICC), citral, hydroxycitronelal, cinnamyl 
alcohol and butylphenyl methylpropional (p-BHMCA) which are known sensitizers. Benzyl 
benzoate, benzyl salicylate and p-BHMCA are questionable upon systemic exposure, as they 
can affect the human endocrine system. In some products, fragrances are listed only by the 
term “perfume” or “aroma”, which means that they do not have to be named among the 
ingredients, as their conc. is lower than legally prescribed. Since they are not precisely 
defined, they cannot be evaluated from a safety point of view. 
 




ACD – alergijski kontaktni dermatitis (ang. Allergic Contact Dermatitis) 
ES – Evropski parlament in svet 
FDA – Zvezna agencija za hrano in zdravila (ang. Food and Drug Administration) 
FEMA – Združenje proizvajalcev arom in ekstraktov (ang. Flavor and Extract 
Manufacturers Association) 
HICC – hidroksiizoheksil 3-cikloheksen karboksialdehid (ang. Hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene carboxaldehyde) 
ICD – iritativni kontaktni dermatitis (ang. Irritant Contact Dermatitis) 
IFRA – Mednarodna zveza za dišave (ang. International Fragrance Association) 
INCI – mednarodni sistem poimenovanja kozmetičnih sestavin (ang. International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients) 
KI – kozmetični izdelek 
LD50 - enkratni odmerek, ki pri 50 % testiranih živalih povzroči smrt (ang. Lethal Dose 50) 
LLNA – lokalni test limfnih vozlov (ang. Local Lymph Node Assay) 
LOAEL – najnižja raven z opaženim škodljivim učinkom (ang. Lowest Observed Adverse 
Effect Level) 
NMF – naravni vlažilni faktor (ang. Natural Moisturizing factor) 
NOAEL – raven brez opaženega škodljivega učinka (ang. No Observed Adverse Effect 
Level)  
p-BHMCA – butilfenil metilpropional (ang. Butylphenyl methylpropional) 
PAS – površinsko aktivna snov 
SCCS – Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (ang. Scientific Committee On Consumer 
Safety) 








Kozmetični izdelki postajajo vse pomembnejši v vsakdanjem življenju, predvsem za osebno 
higieno in olepšanje zunanjega videza. Posledično omogočajo boljšo samopodobo in dobro 
počutje. Hkrati jih izkoriščamo za zaščito kože, kot so to počeli že naši predhodniki, ki so 
uporabljali olja, glino in rastlinske materiale, da so se zaščitili pred mrazom, sončnimi 
opeklinami in ugrizi žuželk. To počnemo še danes, vendar s sodobnimi kozmetičnimi izdelki 
(KI), ki omogočajo zaščito pred sončnimi žarki, onesnaženim zrakom, predvsem pa je glavni 
cilj preprečitev prezgodnjega staranja kože (1). 
 
Kozmetični izdelki tako omogočajo predvsem podporo naravni funkciji kože, kar tudi 
opredeljuje Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih 
izdelkih, ki kozmetične izdelke definira kot »katerokoli snov ali zmes, namenjeno stiku z 
zunanjimi deli človeškega telesa (povrhnjico, lasiščem, nohti, ustnicami in zunanjimi 
spolnimi organi) ali z zobmi in sluznico ustne votline zaradi izključno ali predvsem 
njihovega čiščenja, odišavljenja, spreminjanja njihovega videza, njihovega varovanja, 
ohranjanja v dobrem stanju ali korekcije telesnega vonja« (2). 
 
Že iz definicije Uredbe sledi, da kozmetični izdelki pogosto vsebujejo tudi dišave oziroma 
parfume. Dišave se uporabljajo predvsem zato, da odišavijo in na nek način polepšajo 
uporabnika ter da kozmetičnim izdelkom dajo privlačen vonj oz. prekrijejo neprijeten vonj 
ostalih sestavin (1). 
 
1.1. Zgradba kože  
 
Koža je bariera med človeškim telesom in 
zunanjim okoljem. Telo ščiti pred zunanjimi 
kemijskimi in fizikalnimi dejavniki, sodeluje v 
presnovnih procesih, ima resorpcijsko in 
termoregulacijsko funkcijo, sodeluje v 
imunoloških procesih in je prva linija obrambe 
pred patogenimi mikroorganizmi (4). 
 
Slika 1: Shema zgradbe kože (3) 
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Gre za največji človeški organ, ki ga anatomsko delimo na povrhnjico (epidermis), usnjico 
(dermis) in podkožje (hypodermis) (4), kar je prikazano na Sliki 1.  
 
Epidermis je sestavljen iz petih slojev. Zgornja rožena plast ali stratum corneum (20–30 
plasti) je sestavljena iz keratina in korneocitov ter je hkrati tudi prva linija obrambe, saj 
izloča defenizine, ki so del imunskega sistema (5). V spodnjem delu so celice postavljene 
tesno druga ob drugi, medtem ko so v zgornjem delu razporejene ohlapno in se stalno luščijo. 
Vse celice med seboj povezujejo epidermalni lipidi (medcelični matriks), ki tvorijo 
»cement«. Debelina zunanje plasti povrhnjice, velikost korneocitov in sestava epidermalnih 
lipidov vplivajo na regenerativne lastnosti kože, kar prispeva k različnim potekom 
dermatoloških bolezni in posledično k različnim procesom zdravljenja. Anatomska območja 
z debelo povrhnjico so bolj odporna na zunanje dejavnike (4). Predvsem na podplatih in 
dlaneh k boljši mehanski odpornosti pripomore še svetleča plast oziroma stratum lucidum iz 
beljakovine eleidin. Naslednja plast povrhnjice je zrnata plast ali stratum granulosum. 
Sestavljena je iz 3–5 plasti, ki vsebujejo keratohialinska zrnca in lamelarne granule. Te 
tvorijo glikolipide, ki se izločajo na površino kože in delujejo kot »cement«. Sledi trnasta 
plast ali stratum spinosum. Ta vsebuje celice nepravilnih oblik, ki se razprostirajo navzven 
in se s sosednjimi celicami povezujejo z dezmosomi. V trnasti plasti se nahajajo tudi 
dendritične Langerhansove celice, ki prevzemajo antigene in jih vodijo do bezgavk. 
Najgloblja plast povrhnjice je bazalna plast ali stratum basale, ki jo na bazalno membrano 
pritrjujejo hemidezmosomi. Celice, ki se nahajajo v tej plasti, so mitotično aktivne in 
nenehno proizvajajo keratinocite. Ti proizvajajo keratin in so hkrati odgovorni za nastanek 
pregrade, ki preprečuje transepidermalno izgubo vode (ang. Transepidermal Water Loss – 
TEWL) in izločanje lipidov. V tej plasti najdemo tudi melanocite, ki proizvajajo melanin 
(kožni pigment), in Merklove celice, ki so mehanoreceptorji za dotik in jih v največjem 
številu najdemo v konicah prstov (5). 
Bazalna membrana leži na meji med povrhnjico in usnjico ali dermisom. Sestavlja jo 
papilarna plast iz vezivnega tkiva, pod katero se nahaja retikularna plast, ki je debelejša, 
sestavljena iz gostega vezivnega tkiva in kolagenskih vlaken. V usnjici najdemo znojne 
žleze, lasne mešičke, mišice, senzorične nevrone in krvne žile (5).  
Najgloblje leži podkožje ali subcutis, ki ga imenujemo tudi podkožna fascija in je sestavljen 
pretežno iz maščevja (maščobnih celic, imenovanih adipociti) (5).  
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1.1.1. Občutljiva koža  
Po topikalni uporabi izdelkov za osebno higieno se pri nekaterih posameznikih pogosto 
pojavljajo neželeni učinki, ki jih pri normalni populaciji ne zaznamo; gre za osebe z 
občutljivo kožo (ang. sensitive skin). Termin občutljiva koža opisuje neprijeten senzorični 
odziv na KI, ki jih uporabljamo vsakodnevno. Objektivno merljivi znaki draženja niso vedno 
prisotni, so pa nenehno prisotni subjektivni senzorični učinki, kot so srbečica, pekoč 
občutek, zbadanje, eritem in suha koža. Osebe z občutljivo kožo si diagnozo pogosto 
postavijo same, predvsem zato, ker ni enotnega testa, ki bi stanje kvantificiral, saj znaki 
pogosto niso vidni. Velikokrat se zgodi, da posamezniki, ki nimajo občutljive kože, 
odreagirajo na teste za dokazovanje občutljivosti kože. Za določitev stanja občutljive kože 
je najbolj učinkovit test z zbadanjem, pri katerem se uporablja mlečna kislina, etanol ali 
kapsaicin, odziv pa se vrednoti s pomočjo merilne lestvice (6, 7).  
 
Pons-Guiraud je stanja občutljive kože razdelil na tri podskupine (7): 
• zelo občutljiva koža (ang. very sensitive skin), ki se odzove na eksogene in 
endogene sprožilce; 
• koža, občutljiva na okoljske spremembe (ang. environmentally sensitive 
skin), ki je tanka in suha, z veliko možnostmi pojava rdečice, in se odzove na 
spremembe v okolju; 
• koža, občutljiva na učinke kozmetike (ang. cosmetically sensitive skin), ki se 
odziva na specifične KI in aktivne sestavine. 
 
1.1.2. Hidratacija in transepidermalna izguba vode (TEWL) 
Prisotnost vode v zgornji roženi plasti je obvezna za normalno delovanje kože, izguba pa 
mora biti skrbno regulirana. Za zadrževanje vlage v roženi plasti so odgovorne higroskopne 
molekule, ki vežejo zračno vlago v korneocitih (imenujemo jih tudi naravni vlažilni faktor 
ali ang. Natural Moisturizing Factor – NMF), in intracelularni lipidi, ki tvorijo bariero ter 
tako preprečuje transepidermalno izgubo vode (8).  
 
Rožena plast vsebuje približno 20 % vode; od tega je del vezan na higroskopne molekule in 
kožne lipide. Molekule NMF, ki jih najdemo v korneocitih, so zelo učinkoviti vlažilci. To 
so predvsem aminokisline in njihovi derivati, mednje pa štejemo še laktate, sečnino in 
elektrolite. Lipidi v roženi plasti se povezujejo v vzporedne lamelarne membrane in s tesnim 
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stikom tvorijo močno bariero, ki preprečuje TEWL (8). Najbolj pomembni intracelularni 
lipidi so sfingolipidi (ceramidi), holesterol in proste maščobne kisline (9). 
 
TEWL je količina vode, ki zaradi vodnega gradienta na obeh straneh kožne bariere pasivno 
izhlapeva s površine kože v okolje in je merilo barierne funkcije kože. Povprečna izguba 
vode skozi intaktno roženo plast je 300–400 ml na dan, vendar nanj močno vplivajo okolje 
in intrinzični ali notranji dejavniki. TEWL je zelo občutljiv indikator kožne iritacije, zato se 
uporablja tudi za analize potencialnih kožnih iritacij in zaščitnih funkcij topikalnih 
pripravkov (10).  
 
1.2. Kozmetični izdelki za nego kože 
Kozmetični izdelki za nego kože vsebujejo sestavine, ki podpirajo naravno funkcijo kože. 
Pomagajo pri vzpostavitvi homeostaze in pripomorejo k videzu lepe in zdrave kože. Najbolj 
pomembne funkcije negovalne kozmetike so čiščenje, vlaženje, stimulacija kožnega 
metabolizma in varovanje pred nevarnim ultravijoličnim sevanjem (1). 
 
Kozmetični izdelki, ki jih preiskujemo v tej diplomski nalogi, so losjoni in mleko za telo, 
katerih glavna funkcija je predvsem ohranjanje vlage v koži. Potrošniki si poleg tega želijo 
še, da je koža po uporabi mehka ter na videz bolj zdrava in sijoča. Sestavine za vlaženje kože 
povečujejo hidratacijo tako, da preprečujejo TEWL ali vežejo vodo iz okolja.  
 
V ta namen pa se v izdelkih za nego kože uporabljajo naslednje sestavine: 
• Emolienti: kozmetične sestavine, ki koži dovajajo njej lastne lipide (lipide, ki so že 
naravno prisotni v roženi plasti). Gre predvsem za rastlinska masla in olja, ki 
vsebujejo ceramide, holesterol in skvalen. Omogočajo podporo koži in tako 
pomagajo pri ponovni vzpostavitvi kožne bariere (npr. olivno olje) (11). 
• Okluzivi: kemijsko gledano so enaki emolientom, le da na površini kože naredijo 
membrano, ki je neprepustna za vodo, in tako zmanjšujejo TEWL. Najbolj znan 
okluziv je vazelin, ki naj bi TEWL zmanjšal za kar 99 %. Primer izrazito okluzivnega 
delovanja pa so voski, ki jih v KI uporabljamo tudi kot zgoščevala in koemulgatorje 
(9, 11). 
• Humektanti: snovi, ki imajo sposobnost vezave vode iz okolja. Že v naši koži so v 
usnjici naravno prisotni glikozaminoglikani, vključno s hialuronsko kislino, ki deluje 
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kot humektant, in jih uporabljamo kot sestavine KI. Drugi bolj znani humektanti so 
glicerol, med, sečnina, propilen glikol, tudi nekateri proteini (mlečni, pšenični) in 
ostali humektanti (9, 11). 
 
1.2.1. Emulzije 
Glede na obliko podlage ali vehikla so mleko in losjoni za telo 
emulzije tipa olje v vodi (O/V). Emulzije so zmesi dveh ali več 
nemešajočih se tekočin, v kateri je ena faza dispergirana v drugi v 
obliki mikroskopskih kapljic, kot je prikazano na Sliki 2 (12). Gre 
za termodinamično nestabilne sisteme, ki jih stabiliziramo s 
pomočjo površinsko aktivnih snovi (PAS) ali emulgatorjev, ki 
delujejo tako, da zmanjšajo medfazno napetost. PAS imajo v svoji 
kemijski strukturi hidrofilne in hidrofobne skupine, ki se 
orientirajo proti oljni ali vodni fazi in s tvorbo micelov omogočajo mešanje obeh faz. Glede 
na zunanjo in notranjo fazo delimo emulzije na: olje v vodi (O/V) in voda v olju (V/O). 
Zaradi razlik v viskoznosti so emulzije lahko tekoči ali poltrdni sistemi. Med poltrdne 
sisteme spadajo kreme, med tekoče pa uvrščamo mleko in losjone za telo, čeprav mejna 
viskoznost, ki bi točno definirala, kdaj sistem opredelimo kot tekočega ali kot poltrdnega, ni 
določena. Mleko in losjon pa se med seboj razlikujeta predvsem glede na količino vodne 
faze, ki je pri losjonih načeloma višja (1, 11).  
 
Glavni sestavini mleka in losjonov za telo sta torej vodna faza in oljna faza (emolienti), ki 
tvorita vehikel, v katerega se vgrajuje še ostale vlažilce in humektante. Dodatki, ki izdelek 
naredijo bolj privlačen, varen in mikrobiološko stabilen, so še konzervansi, barvila, 
stabilizatorji ter dišave. Seveda pa mora biti v prvi vrsti poskrbljeno tudi za dobro 
proizvodno prakso, ki jo ureja 8. člen Uredbe (ES) št. 1223/2009 (1, 2). 
 
1.3. Dišave in parfumi  
V preteklosti so se odkrivanje, izkoriščanje in uporaba aromatičnih materialov začeli pri 
višjem sloju prebivalstva, predvsem pa so se ti materiali uporabljali pri verskih ritualih. 
Beseda “parfum” izhaja iz latinske besedne zveze per fumme, ki pomeni  “skozi dim”. Dišave 
so se namreč začele uporabljati predvsem ob gorenju kadila (14). 
Slika 2: Shema micela v 
emulziji olje v vodi (13) 
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Prvotne aromatične esence, uporabljene v parfumeriji, so bila zelišča in začimbe, kot sta 
koriander in mirta, cvetovi rastlin pa so se začeli uporabljati veliko kasneje. Parfume so prvič 
začeli uporabljati Egipčani, ki so rože in zelišča vmešali v voščene stožce, ki so jih nosili na 
glavi. Ko se je vosek topil, je aromatična zmes iztekla in jih odišavila (15). 
Zanimanje za parfume se je v Evropi razvilo v štirinajstem stoletju, ko so leta 1307 na 
zahtevo madžarske kraljice Elizabete izdelali prvi sodobni parfum iz dišečih olj, pomešanih 
v alkoholni raztopini. Ko so evropska mesta postajala vse bolj umazana, se je razširjenost 
uporabe parfumov večala. V obdobju renesanse se je parfumska moda prerodila in Francija 
je postala epicenter parfumskega razvoja in kulture ter še danes zaseda vodilno mesto v svetu 
parfumov. Konec osemnajstega stoletja so parfumi že uživali status visoke mode. Danes pa 
smo obsedeni s higieno in odpravljanjem naravnega telesnega vonja (15). 
Aromatične snovi iz naravnih izdelkov že od začetka zapisane zgodovine uporabljamo za 
duševno, duhovno in fizično zdravljenje. V aromaterapiji se za zdravljenje različnih motenj 
uporabljajo dišavne snovi iz različnih naravnih virov. V tradicionalni medicini, pa tudi v 
aromaterapiji, se eterična olja in dišavne spojine uporabljajo za zdravljenje različnih 
psiholoških in fizičnih motenj, kot so glavoboli, bolečine, nespečnost, ekcemi in tesnoba, ki 
jih povzročajo stres, depresija in prebavne težave. V zadnjih letih so razne raziskave razkrile, 
da ima olfaktorna stimulacija z vdihavanjem dišav na človeka različne psihofiziološke 
učinke (16). 
 
1.3.1. Mehanizem in občutljivost zaznavanja vonja pri ljudeh 
Odoranti oziroma dišave, ki se prenašajo z vdihanim zrakom, se ujamejo in raztopijo v 
olfaktornem (vohalnem) epiteliju, majhnem predelu obeh nosnih votlin, kjer vonjave 
stimulirajo električni odziv vohalnih živcev. Olfaktorni signal se tako prenaša v možgane, 
kjer nastaja končni zaznani vonj iz niza nevronskih signalov. Pri 70-kilogramskem človeku 
je površina olfaktornega epitelija približno 10 cm2 (17).  
Vonje prepoznavamo zahvaljujoč spominu na predhodno izkušene vonjave, kar pomeni, da 
je zaznavanje vonja močno subjektivno (17, 18). 
Vonj posameznih kemičnih spojin je izredno težko opisati. Kompleksne zmesi je pogosto 
nemogoče opisati, razen če je ena od komponent tako značilna, da v veliki meri določa vonj 
celote. Čeprav objektivna razvrstitev ni mogoča, lahko vonj opišemo s pridevniki, kot so 
cvetlični, sadni, gozdni (vonj lesa), citrusni, kovinski, ki dišave povezujejo z naravnimi ali 
drugimi znanimi izdelki s podobnimi vonjavami (19).  
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Psihologi in nevrologi so razvili različne teste, ki merijo sposobnost zaznavanja običajnih 
vonjav. Čeprav je večina ljudi sposobna dosledno prepoznati širok spekter preskusnih 
vonjav, drugi ne prepoznajo enega ali več običajnih vonjav. Takšne kemosenzorične 
primanjkljaje imenujemo anosmija in so pogosto omejeni na en sam vonj, kar kaže na to, da 
manjka element v vohalnem sistemu (večinoma ena od vrst olfaktornih receptorjev) (18). 
Sposobnost prepoznavanja vonjav se s starostjo običajno zmanjšuje. Če sicer zdrave osebe 
prepoznajo velik vzorec običajnih vonjav, lahko ljudje, stari med 20 in 40 let, običajno 
prepoznajo približno 50–75 % vonjav, medtem ko pri osebah, starih od 50 do 70 let, odstotek 
pade na 30–45 % (18). 
 
1.4. Delitev dišav 
Mednarodna zveza za dišave (ang. International Fragrance Association – IFRA) definira 
dišave kot kemijske spojine, ki imajo prijeten ali neprijeten vonj. Te spojine so lahko naravne 
aromatične surovine, pridobljene iz rastlin z uporabo destilacije ali ekstrakcije, in sintetični 
materiali, ki posnemajo naravne vonje. Zato se dišave uporabljajo v parfumih in 
parfumiranih izdelkih ter tudi za aromatiziranje živil in pijač (20). 
  
Dišave delimo glede na izvor; pri tem poznamo naravne dišave, ki jih pridobivamo iz 
rastlinskih in živalskih materialov z različnimi metodami izolacije, npr. destilacija z vodno 
paro (predvsem za eterična olja, ki niso občutljiva na visoko temperaturo), ekstrakcija s topili 
(uporabljata se predvsem heksan in petrolej eter, za materiale, ki so termolabilni), hladno 
stiskanje (za lupine citrusov, pri nizki temperaturi). Aromatične snovi naravnega izvora 
delimo na rastlinske, za pridobivanje eteričnih olj se uporabljajo predvsem cvetovi, sadeži, 
semena, lubje in listi, in na živalske, ki se pridobivajo predvsem iz živalskih žlez; pri tem so 
najbolj znane mošus, ambra, cibet in bobrovina (1). 
 
V zadnjih letih parfumska industrija zaradi prepovedi mednarodnega prometa z zaščitenimi 
živalmi naravne spojine nadomešča s sinteznimi spojinami enakega vonja (1). 
Zaradi povečanega povpraševanja po parfumih so v dvajsetem stoletju začeli razvijati tudi 
sintezne dišave. Delimo jih na naravnim identične spojine, ki so pripravljene sintezno, 
vendar so po kemijski zgradbi popolnoma enake naravnim, in na sintezne spojine, ki so 
pripravljene z organsko kemičnimi procesi in jih zaenkrat še niso identificirali v rastlinskih 
in živalskih materialih (1, 19). 
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Aromatične spojine delimo glede na njihovo kemijsko strukturo (in funkcionalne skupine). 
Tipični predstavniki so alkoholi, ogljikovodiki, aldehidi, ketoni, estri, laktoni, fenoli. 
Poimensko so navedeni v Preglednici 1 (1).  
 
Preglednica I: Predstavniki dišav glede na njihove kemijske strukture (1) 
Kemijska struktura Predstavniki 
Alkoholi geraniol, citronelol, terpineolol, mentol, santalol, 
bakdanol (ang. bacdanol) 
Aldehidi liral, lilial 
Ketoni damaskon, metilionon, iso-E super, mošus 
Estri benzil acetat, metil dihidrojasmonat, metil jasmonat 
Laktoni jasmin lakton, etilen brasilat 
Oksidi galaksolid, ambroksan 
 
1.5. Preobčutljivostne reakcije na dišave 
Dišave, ki jih uporabljamo v KI, so potencialno alergene. Gre za lipofilne snovi z nizko 
molekulsko maso (manj kot 500 Da), kar jim omogoča, da prestopijo kožno bariero in 
sprožijo imunski odziv. Imenujemo jih hapteni in so imunogeni le, če so vezani na 
beljakovinski nosilec. Veliko dišav se mora aktivirati, preden postanejo alergene, in jih glede 
na to uvrščamo v skupine prohaptenov in prehaptenov. Te spojine same po sebi pred 
aktivacijo ne povzročajo preobčutljivostnih reakcij (21). 
Prohapteni se po stiku s kožnimi encimi metabolizirajo, pride do encimsko posredovane 
bioaktivacije in rezultat je nastanek imunogenega haptena. Primeri takih spojin so cinamil 
alkohol, evgenol, izoevgenol in izoevgenol acetat (21).  
Prehapteni se že pred stikom s kožo ali na koži preko reakcij avtooksidacije in 
fotooksidacije pretvorijo v haptene. Avtooksidacija največkrat vodi do nastajanja 
peroksidnih radikalov. Nastali hidroperoksidi tvorijo specifične antigene, ki delujejo kot 
kožni senzibilizatorji (21). Fotoaktivacija je reakcija, pri kateri pride do aktivacije molekul 
zaradi absorpcije fotonov (22). Primeri takih spojin so limonen, linalol in linil acetat. Pri 
prehaptenih je pomembno tudi dejstvo, da lahko aktivacijo do neke mere preprečimo z 
dodatkom antioksidantov in s pravilnim shranjevanjem (brez kisika) (21). 
Preobčutljivostne reakcije na dišave, ki jih najdemo v KI, zajemajo predvsem alergijski 
kontaktni dermatitis in fotoalergijske dermatoze (so zelo redke, saj so furokumarini, ki so v 
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preteklosti sprožali alergijske reakcije, dandanes močno regulirani), kontaktno urtikarijo in 
spremembe pigmentacije kože (hiperpigmentacije na obrazu in vratu, ki jim pogosto sledi 
pojav kontaktnega dermatitisa). Podobne znake, ki jih povzročajo omenjene reakcije, lahko 
opazimo tudi pri iritativnem kontaktnem dermatitisu in fototoksičnih reakcijah, vendar ti dve 
obliki reakcij nista imunsko posredovani (21). 
 
1.5.1. Iritativni in alergijski kontaktni dermatitis 
Kontaktni dermatitis je vnetje kože, ki nastane zaradi izpostavitve nekemu zunanjemu 
dejavniku. Zaradi različnih mehanizmov kontaktni dermatitis delimo na iritativnega in 
alergijskega (7). 
 
Pri alergijskem kontaktnem dermatitisu (ang. Allergic Contact Dermatitis – ACD) gre za 
pridobljeno imunsko posredovano preobčutljivostno reakcijo tipa IV. Ob prvem stiku z 
alergenom je ta predstavljen Langerhansovim in dendritičnim celicam, ki odreagirajo, in 
specifične površinske antigene vezane na molekule MHC vodijo do limfocitov T. Celice T 
začnejo po aktivaciji v bezgavkah proizvajati citokine (7, 21). Ko se alergija razvije, bodo 
celice imunskega sistema alergen vedno prepoznale in nanj odreagirale. Klinični znaki so 
predvsem eritem, edem in zatekanje, v primeru nadaljnje izpostavitve pa lahko pride tudi do 
luščenja kože in bolečih razpok (predvsem na rokah in obrazu) (21). 
 
Iritativni kontaktni dermatitis (ang. Irritant Contact Dermatitis – ICD) je odziv kože na 
različne zunanje dražilce (okoljski dejavniki, kemikalije, detergenti), pri čemer pride do 
poškodbe povrhnjice, saj dražeče snovi odstranjujejo olja in vlago iz rožene plasti. V osnovi 
ICD ne sproži imunskega odziva, vendar se lahko glede na moč iritanta, trajanje stika s kožo, 
občutljivost kože in okoljske dejavnike kasneje razvije tudi vnetje. Klinični znaki se pri 
obolelih močno razlikujejo, zato je nastala tudi klasifikacijska lestvica, ki ICD še dodatno 
deli na podskupine. Poznamo akutni ICD (gre za običajne vnetne znake, kot so eritem, edem, 
srbečica, pekoč občutek), zakasneli akutni ICD (klinični znaki se pojavijo v 8 do 24 urah), 
iritativne reakcije, kronični ICD (traja več kot 6 tednov, predvsem se izraža kot ekcem na 
rokah), travmatični ICD, folikularni ICD in suberitemastozni ICD. Diagnostični testi, ki bi 
potrjevali nastanek ICD, ne obstajajo, zato se zanašamo predvsem na morfologijo in klinični 
potek dermatitisa (7, 21, 23). 
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1.5.2. Najpogostejši način določanja preobčutljivosti na dišave – obližni test  
Obližni testi (ang. patch test) so se pojavili ob koncu devetnajstega stoletja in so še danes 
nepogrešljivi pri diagnosticiranju alergijskega kontaktnega dermatitisa. Kljub temu pa še 
vedno ostajajo delno subjektivni, predvsem zato, ker tudi ko se pojavi vidna klinična 
reakcija, ni nujno, da je njen nastanek posledica alergijskega odziva (24).  
 
Preiskovancu se na kožo z adhezivnim trakom prilepi 
testne komore (kot je prikazano na Sliki 3), ki 
vsebujejo alergen. Oblike in velikosti komor se 
razlikujejo. Pomembno je, da je vsak alergen 
pripravljen v ustreznem topilu (npr. vazelin, voda, 
aceton, hidrofilni gel), ki omogoča dobro okluzijo, 
stabilnost in je poceni (24). 
 
Pokazatelj občutljivosti je jakost odziva na test. Velikokrat pride tudi do lažno pozitivnega 
testa. Razlogi so lahko prisotnost nečistoč v vzorcu, dražeče topilo, reakcija na adhezivni 
trak, neustrezna visoka koncentracija antigena v topilu, pritisk na komoro (zaradi oblačil), 
“excited skin syndrome” (prekomeren odziv kože, ki pa se ob ponovnem testiranju ne 
razvije). Zaradi podobnih vzrokov je test lahko tudi lažno negativen (24). 
Za testiranje širše preobčutljivosti na dišave se pogosto uporablja tudi standardna mešanica 
dišav 1 (ang. fragrance mix 1), ki vsebuje amil cinamal, cinamal, cinamil alkohol, evgenol, 
ekstrakt hrastovega mahu (ang. oak moss), geraniol, hidroksicitronelal in izoevgenol ali 
mešanica 2 (ang. fragrance mix 2), ki jo sestavljajo citral, citronelol, kumarin, farnesol, 
heksil cimanal in hidroksiizoheksil 3-cikloheksen karboksialdehid (ang. Hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene carboxaldehyde – HICC) (26). 
 
Testiranje na alergene v dišavah ostaja zelo oteženo, saj je na voljo le omejeno število 
podatkov, po katerih lahko določimo primerne koncentracije za obližne teste. Prav tako je 
težko dobiti informacijo, točno katere dišave se nahajajo v KI in v kakšni koncentraciji (7). 
Podatki o sestavinah, ki jih vsebujejo KI, so tako ključnega pomena, saj gre za alergene, na 
katere lahko posameznika testiramo. Kasneje se ti lahko izogibajo določenim sestavinam v 
KI, na katere so razvili alergijsko reakcijo. Do težave pa pride pri označevanju sestavin na 
izdelkih, saj Direktiva 76/768/EE dovoljuje, da se dišave na izdelkih označi le z izrazom 
Slika 3: Obližni test na zgornjem 
delu hrbta (25) 
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“parfum” ali “aroma”, če niso navedene v Prilogi III Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (21). 
 
1.5.3. Zakonske omejitve in meje alergenosti 
Prav zaradi pogostih reakcij na dišave v KI je Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (ang. 
Scientific Committee On Consumer Safety – SCCS) identificiral 26 alergenih dišav (24 
kemijskih spojin in 2 rastlinska ekstrakta), ki morajo biti obvezno navedene na ovojnini 
izdelka, če njihova koncentracija presega 0,001 % v izdelkih, ki se ne izperejo, in 0,01 % v 
izdelkih, ki se izperejo. Navedene so v Prilogi III Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih, in sicer od vnosa 67 do 92 (2, 21). 
Obstaja nekaj študij, ki kažejo, da je možno določiti koncentracijo alergenih dišav, ki jo bo 
večina že senzibiliziranih posameznikov prenašala.  
 
SCCS je izmed 26 alergenih dišav določil tudi 12 dišav, ki izkazujejo veliko tveganje za 
nastanek senzibilizacije pri potrošniku (tj. več kot 100 prijavljenih primerov). To so (21): 
• cinamal, 







• hidroksiizoheksil 3-cikloheksen 
karboksialdehid, 
• izoevgenol*, 
• limonen (oksidiran), 
• linalol* (oksidiran).  
*vključno z njihovimi estri 
 
Študije odziva na odmerek so bile izvedene zgolj z naslednjimi dišavami: s hidroksiizoheksil 
3-cikloheksen karboksialdehidom, z izoevgenolom, s cinamalom in s hidroksicitronelalom. 
Glede na statistične analize in podatke iz znanstvene literature so ugotovili, da je varna meja 
za uporabo posameznih dišav 0,8 g/cm2, kar tudi ustreza omejitvi v KI na 0,01 % oz. 100 
ppm. Varna meja je določena splošno za vse dišave, medtem ko seveda lahko prihaja do 
odstopanj, saj so nekatere dišave šibkejši ali druge močnejši alergeni. SCCS meni, da 
največja uporaba koncentracije velja za zgoraj navedene identificirane alergene dišave tudi, 
kadar so te prisotne v naravnih ekstraktih (21). 
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2. Namen dela 
 
Namen diplomskega dela je primerjati vsebnost in oceniti varnost dišav, ki jih najdemo v 
izbranih KI, pri tem pa tudi primerjati KI za občutljivo kožo in za nego kože dojenčkov 
oziroma otrok. Za primerjavo bomo izbrali losjone in mleko za nego kože telesa.  
Z izbiro izdelkov, ki se po nanosu ne izperejo iz kože, bomo sledili tudi predpisanim 
standardom, ki veljajo za te izdelke.  
S pomočjo zbrane literature bomo najprej raziskali, kako kozmetični izdelki pripomorejo k 
boljši barierni funkciji kože ter zakaj pri formulaciji KI sploh uporabljamo dišave. Prav tako 
bomo s pomočjo literature predstavili, kakšne so preobčutljivostne reakcije, ki se lahko 
pojavijo zaradi stika z določenimi dišavami, ter kako so le-te omejene za uporabo v KI z 
Uredbo (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih.  
V izbranih vrstah losjonov in mleka za telo bomo med sestavinami, navedenimi na ovojnini, 
poiskali vse dišave in jih primerjali po pogostosti pojavljanja ter ugotavljali število 
posameznih dišav v izdelkih. Primerjali bomo izdelke, ki naj bi bili primerni za občutljivo 
kožo, in izdelke za nego otroške kože glede na vsebnost dišav. Ob koncu bomo s pomočjo 
dostopnih informacij podali oceno varnosti dišav, ki so v KI najbolj skrb vzbujajoče za 
nastanek preobčutljivostnih reakcij. Na podlagi tega bomo poskušali ugotoviti, ali izdelki za 
občutljivo kožo in izdelki za nego kože otrok vsebujejo manj dišav s potrjenimi neželenimi 
učinki kot ostali izbrani izdelki.  
 
Hipoteze, ki jih bomo v tej študiji poskušali potrditi oz. ovreči:  
• Največ dokazano alergenih dišav vsebujejo mleko in losjoni za nego zdrave kože, 
sledijo izdelki za občutljivo in za otroško kožo. 
• Pregledani izdelki, ki so na voljo v lekarnah, vsebujejo manj dokazano alergenih 
dišav kot tisti, ki so v prodaji v drogerijah in spletnih trgovinah. 
• Mleko in losjoni za občutljivo in otroško kožo ne vsebujejo alergenih dišav, ki 
pogosto povzročajo preobčutljivostne reakcije. 
• Alergenih dišav, ki so pogosti senzibilizatorji, se proizvajalci izogibajo oz. izdelki 
vsebujejo zgolj nizke koncentracije. 
• Navedbe na izdelkih za občutljivo kožo so nezadostno regulirane.  
• V izdelkih so dišave pogosto označene zgolj z izrazom “parfum” ali “aroma”. 
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3. Materiali in metode dela 
 
3.1.  Izbor kozmetičnih izdelkov ter način pridobivanja in vrednotenja podatkov 
V diplomski nalogi bomo raziskali vsebnost in varnost dišav v mleku in losjonih za telo. KI 
smo izbirali naključno v drogerijah (DM in Müller), spletnih trgovinah (olay.com, 
cerave.com, lookfantastic.com), v spletni trgovini Lekarne Nove Poljane (lekarnar.com) in 
v spletni trgovini Lekarne Ljubljana (lekarnaljubljana.si). Podatke o sestavinah smo našli na 
primarni ovojnini ali pa so bile te navedene v opisu izdelka na spletnem mestu. Iz seznama 
sestavin smo izpisali vse dišave, ki jih lahko najdemo v Prilogi III Uredbe (ES) št. 1223/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih, oz. dišave, ki so navedene kot 
“parfum” ali “aroma”. Drugih posameznih dišav nismo mogli vrednotiti, saj niso bile 
navedene na ovojnini izdelkov. Gre izključno za dišave, katerih koncentracija presega 
0,001 % (v izdelkih, ki se ne izperejo). Izbrali smo izdelke za nego zdrave kože, izdelke, na 
katerih je bilo navedeno, da so primerni za občutljivo kožo, in izdelke za nego otroške kože. 
Skupno smo izbrali 67 izdelkov (od tega 24 izdelkov za nego zdrave kože, 20 izdelkov za 
nego otroške kože in 22 izdelkov za nego občutljive kože) različnih blagovnih znamk in 
cenovnih razredov. Seznam izdelkov je v Prilogi I.  
 
3.2.  Statistična obdelava podatkov  
S pomočjo metod opisne statistike smo določili dišave, ki se v izdelkih pojavijo največkrat. 
Primerjali smo tudi pojavnost teh najpogostejših dišav v izdelkih za zdravo, občutljivo in 
otroško kožo. Za boljši prikaz smo podatke predstavili grafično. Podatke smo predstavili s 
pomočjo preglednic, ki smo jih pripravili v programu Microsoft Word 2019, in grafov, ki 
smo jih pripravili v programu Microsoft Excel 2019.  
Pozorni smo bili na to, kolikokrat se med sestavinami pojavi zgolj izraz “parfum” ali 
“aroma”, v razpravi pa smo tudi pojasnili, zakaj tako označevanje včasih ni zadostno.  
 
3.3.  Poimenovanje spojin in strukturnih formul 
Strukturne formule dišav smo narisali s pomočjo programa Adobe Photoshop 2020. Pri 
poimenovanju spojin smo si pomagali z glosarjem skupnih imen sestavin iz Uredbe (ES) št. 
1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih. 
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3.4.  Toksikološki profili dišav v izbranih KI 
Po pregledu dišav v izbranih KI smo najpogostejše ali/in najbolj skrb vzbujajoče dišave 
ovrednotili in predstavili s pomočjo dostopne literature. Zbrali smo podatke o akutni 
toksičnosti (LD50), preobčutljivostnih reakcijah, draženju kože in oči, fototoksičnosti, 
karcinogenosti, genotoksičnosti, reproduktivni toksičnosti in endokrinih učinkih. Na podlagi 
pridobljenih informacij pa smo zaključili, ali se nam zdijo te dišave primerne za uporabo v 
izbranih izdelkih in zakaj ne. 
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4. Rezultati in razprava 
 
4.1. Pregled vseh izbranih izdelkov in dišav v mleku in losjonih za nego 
kože 
V Preglednicah II, III in IV je navedeno število posameznih potrjeno alergenih dišav, ki se 
pojavljajo v izdelkih, uporabljenih v tej študiji. Pri tem sta izvzeti navedbi “parfum” ali 
“aroma”, ki sta poleg posameznih dišav tudi na seznamu sestavin KI. V povprečju sta v 
vsakem izdelku prisotni 2,3 alergeni dišavi. Od tega je v povprečju največ dišav prisotnih v 
losjonih in mleku za nego zdrave kože, tj. 4,1 alergene dišave na izdelek. V KI za občutljivo 
kožo je v povprečju 1,3 dišava na izdelek. Najnižje je povprečje dišav v izdelkih za otroško 
kožo, tj. 0,9 dišav na izdelek. Potencialno alergene so lahko tudi druge sestavine izdelkov, 
zato zgolj ugotavljanje varnosti izdelka glede povzročanja preobčutljivostnih reakcij na 
podlagi dokazano alergenih dišav ni popolno. 
 
4.1.1. Število alergenih dišav v posameznih pregledanih vrstah mleka in losjona za 
nego zdrave kože 
V Preglednici II je navedeno število alergenih dišav v pregledanih losjonih in v mleku za 
nego zdrave kože. Po številu posameznih dišav izstopajo predvsem KI 10, ki vsebuje 9 dišav, 
KI 12, ki vsebuje 10 dišav, in KI 5, ki vsebuje 11 dišav. Visoko število alergenih dišav imata 
še KI 1 in KI 8. Poleg tega pa vsi omenjeni izdelki, z izjemo KI 10, vsebujejo še dišave, ki 
niso na seznamu alergenih dišav in jih ni potrebno poimensko navesti. Vsi izdelki so 
odišavljeni, izmed njih le dva ne vsebujeta potrjeno alergene dišave (vsebujeta parfum). 
 
Bolj podrobno smo pregledali dva izdelka z največ alergenimi dišavami.  
KI 5 (Nivea Nurishing Body Milk) ima skupno 27 sestavin, ki se z izjemo visokega števila 
dišav (vsebuje jih 11) z vidika varnosti ne zdijo sporne. Gre predvsem za emoliente (tekoči 
parafin, izopropil palmitat) in humektante (glicerol). Dodana sta tudi morska sol in 
mandljevo olje, kar je tudi poudarjeno na sprednji strani ovojnine. V času, odkar smo izdelek 
prvič pregledali, je podjetje spremenilo njegovo sestavo; iz formulacije so bile odstranjene 
štiri dišave: benzil salicilat, cinamil alkohol, hidroksicitronelal in heksil cinamal. V izdelku 
prav tako ni več zmesi ostalih dišav.  
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KI 12 (Mixa, Rich Body Milk) je izdelek podjetja, ki ima zelo močno linijo izdelkov za 
občutljivo kožo in izdelkov za otroško kožo. Zato število alergenih dišav v izdelku 
preseneča. Sicer na pregledanem izdelku nikjer ni navedeno, da je namenjen občutljivi koži, 
bi pa lahko potrošniki, ki poznajo ostale izdelke podjetja, sklepali narobe. Na sprednji strani 
izdelka je prikazan rdeč križ, ki pri potrošniku lahko vzbudi večje zaupanje v izdelek (lahko 
bi si ga razlagali, da je namenjen v medicinske namene). Na tretjem mestu se med 
sestavinami nahaja vazelin, ki je – če ni znana celotna zgodovina rafiniranja in če se lahko 
dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna – prepovedana sestavina (2).  
 
Preglednica II: Število alergenih dišav v posameznih pregledanih losjonih in mleku za nego 
zdrave kože 
Kozmetični izdelek št.  Število posameznih dišav 
KI 1 8  
KI 2 3  
KI 3 3  
KI 4 3  
KI 5 11  
KI 6 7  
KI 7 4  
KI 8 8 
KI 10 9 
KI 11 0 
KI 12 10 
KI 13 2 
KI 14 7 
KI 15 1 
KI 16 0 
KI 17 5 
KI 18 3 
KI 19 6 
KI 32 6 
KI 33 1 
KI 35 4 
KI 36 2 
KI 37 2 
KI 40 4 
KI 62 0 
 
Večinoma so izdelki, ki so namenjeni negi zdrave kože, na voljo v drogerijah in spletnih 
trgovinah, medtem ko v lekarnah večinoma najdemo več izdelkov za občutljivo kožo. Cene 
drogerijskih izdelkov se gibajo od približno 2,00 € do 8,50 € na 400 ml, cene izdelkov, ki so 
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na voljo v lekarnah pa se gibajo od približno 9,00 € do 17,00 € na 400 ml Večinoma so 
izdelki, ki so na voljo v lekarnah, dražji od 10,00 €. Izdelki za nego zdrave kože v 
drogerijah/spletnih trgovinah vsebujejo povprečno 4,9; v lekarnah pa 2,7 alergeni dišavi na 
izdelek. 
Glede na zbrane podatke lahko sklepamo, da so proizvajalci, ki svoje KI ponujajo v lekarnah, 
pozorni na število posameznih alergenih dišav, ki jih vsebujejo njihovi izdelki, ter se jim, če 
je mogoče, izogibajo oz. uporabijo dišave, ki niso na seznamu potrjeno alergenih.  
 
4.1.2. Število alergenih dišav v posameznih pregledanih losjonih in mleku za nego 
občutljive kože 
Pri KI za občutljivo kožo je kar 45,5 % izdelkov popolnoma neodišavljenih. Večinoma se 
torej proizvajalci izogibajo alergenim dišavam v KI za občutljivo kožo in se zavedajo 
možnosti nastanka preobčutljivostnih reakcij. V Preglednici III z večjim številom 
posameznih alergenih dišav izstopajo KI 20 s 13 dišavami, KI 38 s 7 dišavami in KI 45 s 6 
dišavami.  
 
Podrobneje smo pregledali omenjene izdelke, ki vsebujejo največ alergenih dišav.  
KI 20 (Rausch, Body Lotion Sensitive) je izdelek z veliko količino naravnih ekstraktov, od 
katerih proizvajalec izpostavlja predvsem ekstrakte kamilice (INCI: Chamomilla Recutita 
Extract), slezenovca (INCI: Malva Sylvestris Extract) in otrobov navadne pšenice (INCI: 
Triticum Vulgare Bran Extract). Kamilica in gozdni slezenovec sta zdravilni rastlini, ki sta 
varni za uporabo, kljub temu pa lahko ekstrakt kamilice sproži alergijsko reakcijo (27, 28, 
29). Omenjeni ekstrakti so po vsej verjetnosti vir 13 dokazano alergenih dišav, ki so tudi 
poimensko navedene med sestavinami. Še posebej izstopajo močnejši senzibilizatorji: 
HICC, butilfenil metilpropional (Butylphenyl methylpropional – p-BHMCA), heksil 
cinamal, hidroksicitronelal in cinamil alkohol. Izdelek vsebuje tudi “parfum” ali “aromo”, 
pri čemer gre za zmes dišav. Izdelek je namenjen občutljivi koži in vsi ekstrakti so 
pridobljeni iz zdravilnih rastlin; težava pa se lahko pojavi pri zagotavljanju kakovosti 
ekstraktov. Rastline, iz katerih se pridobiva ekstrakte, lahko zaradi rasti na različnih rastiščih 
ali zaradi različnih okoljskih pogojev razvijejo različne kemotipe, kar pomeni, da kemijska 
sestava variira glede na zunanje dejavnike. Taki izdelki bi lahko vzbujali zaskrbljenost, če 
so namenjeni negi občutljive kože (30). 
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KI 38 (Eucerin pH 5) in KI 45 (Excipial U Hydrolotio) sta na voljo v lekarnah in od ostalih 
izdelkov, dostopnih v lekarnah, izstopata po številu dišav. Gre predvsem za dišave, ki niso 
močni senzibilizatorji (benzil alkohol, limonen, linalol), z izjemo heksil cinamala in 
p-BMHCA. V KI 38 je dodan pantenol, ki je derivat vitamina B5 in ga v izdelek dodajajo 
zaradi vlažilnega delovanja, pa tudi za mehčanje kože ter kot sredstvo proti draženju kože 
(31). KI 45 ima za dodatno vlaženje dodano ureo oz. sečnino, ki se nahaja na četrtem mestu 
od 17 sestavin. Zanimivo je, da smo oba izdelka našli v lekarni, glede na to, da ima večina 
ostalih KI minimalno število dišav. Celokupno se sestavine izdelkov z izjemo večje količine 
dišav ne zdijo sporne.  
 
Preglednica III: Število alergenih dišav v posameznih pregledanih losjonih in mleku za nego 
občutljive kože 
Kozmetični izdelek št.  Število posameznih dišav 
KI 9 1 
KI 20 13 
KI 28 0 
KI 29 0 
KI 30  0 
KI 31 0 
KI 38 7 
KI 41 0 
KI 42 0 
KI 44 0 
KI 45 6 
KI 46 0 
KI 47 0 
KI 48 0 
KI 54 1 
KI 55 0 
KI 56 1 
KI 57 0 
KI 59 0 
KI 61 0 
KI 65 0 
KI 66 0 
 
Iz vzorca pregledanih izdelkov so v lekarnah večinoma na voljo izdelki za občutljivo kožo, 
medtem ko v drogerijah in spletnih trgovinah najdemo bistveno manj takih izdelkov. 
Nekatere lekarniške izdelke se lahko uporablja tudi pri atopijski koži (dodatne navedbe na 
ovojnini) in tudi za nego otroške kože, sicer pa so pregledani izdelki v prvi vrsti namenjeni 
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občutljivi koži. Povprečno mleko in losjoni za nego občutljive kože v drogerijah/spletnih 
trgovinah vsebujejo 3,3; v lekarnah pa 0,8 alergenih dišav na izdelek. Razlika v številu dišav 
je očitna, poleg tega pa povprečno število dišav pregledanih izdelkov iz lekarn zvišujeta še 
izdelka KI 38 in KI 45.  
 
4.1.3. Število alergenih dišav v posameznih losjonih in mleku za nego otroške kože 
V Preglednici IV je predstavljeno število alergenih dišav v izdelkih za nego otroške kože. 
Po večini izdelki dišav ne vsebujejo. Nekoliko odstopata le izdelka KI 21 s 3 dišavami in KI 
26 s 4 dišavami. Skupno je 50 % izdelkov za nego otroške kože popolnoma neodišavljenih, 
40 % pa jih vsebuje zmes dišav, ki niso poimensko navedene. 
 
Podrobneje smo pregledali izdelke, ki vsebujejo večje število alergenih dišav. 
KI 21 (Dove Baby Lotion) in KI 26 (Weleda Baby) sta na voljo v drogerijah. Oba poleg 
poimensko navedenih dišav vsebujeta še zmes dišav. KI 21 je formuliran iz 22 sestavin, med 
katerimi nismo našli nobene, ki bi bila lahko vzrok za neželene učinke. KI 26 se oglašuje 
kot naravna kozmetika (vendar brez certifikata). Predvidevamo, da k številu dišav 
pripomorejo predvsem rastlinska olja in ekstrakti, ki jih vsebuje. To so: sezamovo olje, 
mandljevo olje, ekstrakt vrtnega ognjiča in ekstrakt kamilice. Ekstrakt vrtnega ognjiča naj 
bi dokazano zmanjšal verjetnost nastanka kontaktnega dermatitisa pri obsevanju po operaciji 
raka na dojki. (32). Od 19 sestavin, ki jih izdelek vsebuje, je na četrtem mestu alkohol 
(etanol), ki se v KI dodaja kot topilo, protimikrobno sredstvo, sredstvo proti penjenju, 
adstringent, sredstvo za prekrivanje osnovnega vonja izdelka ter kot sredstvo za uravnavanje 
viskoznosti (33). V izdelku je naveden med prvimi sestavinami, torej lahko sklepamo, da je 




Preglednica IV: Število alergenih dišav v posameznih pregledanih losjonih in mleku za nego 
otroške kože 
Kozmetični izdelek št.  Število posameznih dišav 
KI 21 3 
KI 22 0 
KI 23 0 
KI 24 1 
KI 25 0 
KI 26 4 
KI 27 0 
KI 34 0 
KI 39 0 
KI 43 1 
KI 49 0 
KI 50 1 
KI 51 0 
KI 52 0 
KI 53 0 
KI 58 0 
KI 60 0 
KI 63 0 
KI 64 0 
KI 67 0 
 
 
Ker so otroci skupina, pri kateri moramo biti z uporabo KI še posebej pozorni, smo za lažjo 
predstavo pripravili tudi preglednici XII ter XIII (Priloga II), ki primerjata število dišav v 
izdelkih, ki so na voljo v drogerijah/spletnih trgovinah in v lekarnah. 
V drogerijah oz. v spletnih trgovinah smo zbrali 10 izdelkov, ki v povprečju vsebujejo 0,9 
dokazanih alergenih dišav na izdelek. Dokazano alergene dišave se pojavijo v 40 % 
izdelkov, 50 % izdelkov pa vsebuje zmes dišav, ki so označene kot “parfum” ali “aroma”. 
Brez dišav je 40 % izdelkov. 
Pri izdelkih, ki jih lahko potrošnik kupi v lekarni (izbranih je bilo 10 izdelkov), je v 
povprečju v izdelku 0,1 dokazanih alergenih dišav. Od tega dokazano alergene dišave 
vsebuje 10 % izdelkov. 40 % izdelkov vsebuje zmes dišav, ki so označene kot “parfum” ali 
“aroma”. 60 % izdelkov ne vsebuje nobene dišave. 
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4.2. Pregled dišav v vseh pregledanih losjonih in mleku za nego kože 
Na Sliki 4 je prikazan seznam vseh potrjenih alergenih dišav iz Priloge III Uredbe (ES) št. 
1223/2009. V pregledanih losjonih in mleku za telo je 17 različnih dišav z omenjenega 
seznama. Skupno število posameznih dišav v vseh izdelkih je 154 (gre za seštevek števila 
vseh posameznih dišav). V izdelkih se največkrat pojavlja benzil alkohol (v 32,8 % 
pregledanih izdelkov). Njegov toksikološki profil bomo predstavili v poglavju 3.7. V tem 
poglavju bomo predstavili tudi butilfenil metilpropional, saj gre za spojino, ki vzbuja 
posebno skrb, ter geraniol, ki je zanimiv z vidika kemoprotektivnih učinkov. Benzil alkoholu 
sledita linalol (pojavi se v 28,4 % izdelkih) in limonen (v 26,9 % izdelkih). Visok je tudi 
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IFRA je leta 2019 z lokalnim testom limfnih vozlov (Local Lymph Node Assay – LLNA) 
pripravila seznam dišav, ki so najmočnejši senzibilizatorji. Test LLNA se uporablja za oceno 
potenciala preobčutljivosti kože na kemikalije. Test se izvaja na miših in temelji na 
proliferaciji limfocitov v bezgavkah, kar je prvi znak, ki kaže na preobčutljivost kože (34). 
Na prvih petih mestih so bili heksil salicilat (ni med 26 alergenimi dišavami, katerih 
koncentracija v izdelkih je omejena, saj so bili testi za določanje preobčutljivosti pozitivni 
le v živalskih študijah), cinamal, metil 2-oktinoat, izoevgenol in citral (21). Od naštetih 
senzibilizatorjev se v izbranih izdelkih pojavlja le citral, ki ga bomo podrobneje opisali pod 
točko 3.6. 
 
Predstavili bomo dišave, ki se pojavljajo v majhnem deležu izdelkov. Med njimi se 
pojavljajo tudi tiste, za katere je SCCS zaključil, da izkazujejo veliko tveganje za nastanek 
senzibilizacije. Posebno pozornost bomo namenili hidroksiizoheksil 3-cikloheksen 
karboksialdehidu, ki se od leta 2017 ne sme več uporabljati v KI, na trgu pa ne sme biti 
dostopen od avgusta 2021 dalje. Ostale dišave bomo predstavili v nadaljevanju, ko bomo 
natančneje ocenili njihove deleže v izdelkih za zdravo, občutljivo in otroško kožo.  
 
Evgenol se nahaja v 9 % pregledanih izdelkov, od tega predvsem v izdelkih za zdravo kožo. 
Akutna toksičnost za spojino je nizka. Spojina naj bi vplivala na endokrini sistem, vendar je 
bilo po opravljeni študiji in silico ugotovljeno, da evgenol nima afinitete do receptorja za 
estrogen, torej nima zmožnosti nastanka endokrinih motenj (35). Spojina ni bila testirana za 
ostale oblike toksičnosti. Strokovnjaki za ugotavljanje varnosti uporabljajo podatke, 
pridobljene iz študij na izoevgenolu.  
Cinamil alkohol se v vseh izdelkih pojavi zgolj v deležu 3 %. Enkrat se pojavi v izdelku za 
zdravo in enkrat v izdelku za občutljivo kožo. Spojina v 66 % prehaja skozi kožo in se 
absorbira v gastrointestinalni trakt. Spojina je akutno toksična zgolj v visokih 
koncentracijah. V študiji zmožnosti nastanka preobčutljivostnih reakcij so cinamil alkohol 
uvrstili v skupino pogostih alergenov. Pozornost pa je pri formuliranju treba nameniti tudi 
dejstvu, da se cinamil alkohol in cinamal lahko z alkoholno dehidrogenazo med presnovo 
enostavno pretvorita en v drugega (26, 36).  
Med dišavami, ki se pojavljajo v majhnem deležu izdelkov in so tvegane za uporabo, je 
hidroksiizoheksil 3-cikloheksen karboksialdehid (bolj znan pod prodajnim imenom lyral) 
(37). V izdelkih se pojavlja v deležu 4,5 %; po enkrat se pojavi v izdelkih za zdravo, 
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občutljivo in otroško kožo. LD50 za spojino je 3,25 mg/kg (peroralno) in 11,3 mg/kg 
(dermalno) (37). 
 Z 2. avgustom 2017 je bilo določeno, da se ta spojina ne sme več uporabljati v KI, saj je v 
zadnjih letih povzročila največ primerov kontaktnih alergij (od leta 1999 do 2012 je bilo 
zabeleženih več kot 1500 primerov). Schnuck in sod. navajajo, da je bilo v tem času opaziti 
upad primerov reakcij; v letih 2005/2006 je bilo reakcij, ki jih je povzročil HICC, 44,7 %, 
medtem ko je odstotek do leta 2013 padel na 27,8 % (26). Po vsej verjetnosti so se 
proizvajalci držali priporočila za zmanjšanje koncentracij HICC v KI, ki ga je izdala IFRA 
(26). SCCS je leta 2003 zaključil, da naj bi večina že senzibiliziranih potrošnikov tolerirala 
200 ppm HICC in da naj bi ta količina imela zelo nizko zmožnost pojava preobčutljvostne 
reakcije. Zaradi vedno pogostejših primerov reakcij v zadnjih letih pa od 23. avgusta 2019 
velja, da se KI, ki vsebujejo HICC, ne dajejo na trg Evropske skupnosti. Od 23. avgusta 2021 
pa na tem trgu ne bodo smeli biti dostopni KI, ki vsebujejo HICC (21,38). 
V enakem odstotku (4,5 %) se v izdelkih pojavlja amil cinamal. LD50 je 2000 mg/kg 
(peroralno) in >2000 mg/kg (dermalno). Spojina ne draži kože in oči ter prav tako glede na 
test LLNA ne povzroča senzibilizacije. Tudi na testih na prostovoljcih se je izkazala za 
varno. NOAEL ob dnevni peroralni izpostavitvi spojini je 2000 mg/kg/dan, ob dermalni 
izpostavitvi pa >2000 mg/kg/dan. Spojina ni genotoksična in ni razvojno toksična (39). 
Hidroksicitronelal se pojavi v deležu 4,5 %. Spojina ni akutno toksična. Zmožnost 
senzibilizacije hidroksicitronelala so potrdili z več različnimi študijami na ljudeh in živalih. 
Toksičnost pri ponovljivih odmerkih in reproduktivna toksičnost nista bili testirani 
(strokovnjaki zato upoštevajo rezultate iz študij na citralu in citronelalu) (40). 
 
4.3. Pregled dišav v losjonih in mleku za nego zdrave kože 
V losjonih in mleku za nego zdrave kože se največkrat pojavi linalol (v 54,2 % izdelkov), 
sledita pa mu benzil alkohol in limonen (v 45,8 % izdelkov). V 33,3 % izdelkov se pojavita 
geraniol in alfa-izometil ionon. Visok je tudi odstotek citrala, ki se nahaja v 29,2 % izdelkov, 
s 25 % mu sledita benzil salicilat in heksil cinamal. Manj pogoste dišave so amil cinamal, 
cinamil alkohol, HICC in benzil benzoat (pojavijo se v 4,2 % izdelkov). V nobenem 
pregledanem izdelku za zdravo kožo niso prisotni izoevgenol, farnesol, amilcinamin 
alkohol, anizil alkohol, benzil cinamat in metil 2-oktinoat. Število in delež izdelkov za nego 
zdrave kože, ki vsebujejo alergene dišave, sta navedena v Preglednici V. 
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V tem poglavju bomo predstavili kumarin in benzil benzoat, ker se pojavljata zgolj v izdelkih 
za zdravo kožo, ter benzil salicilat in heksil cinamal, saj se v primerjavi z izdelki za 
občutljivo in otroško kožo pojavljata v največjem deležu izdelkov za zdravo kožo. 
 
Preglednica V: Število in delež izdelkov za nego zdrave kože, ki vsebujejo alergene dišave 
Dišava Število izdelkov, ki jo 
vsebuje 
Delež izdelkov, ki jo 
vsebuje [%] 
Amil cinamal 1 4,2 
Benzil alkohol 11 45,8 
Cinamil alkohol 1 4,2 
Citral 7 29,2 
Evgenol 3 12,5 
Hidroksicitronelal 2 8,3 
Izoevgenol - - 
Amilcinamil alkohol - - 
Benzil salicilat 6 25,0 
Cinamal - - 
Kumarin 3 12,5 




Anizil alkohol - - 
Benzil cinamat - - 
Farnesol 1 4,2 
Butilfenil metilpropional 5 20,8 
Linalol 13 54,2 
Benzil benzoat 1 4,2 
Citronelol 10 41,7 
Heksil cinamal 6 25,0 
Limonen 11 45,8 
Metil 2-oktinoat - - 
Alfa-izometil ionon 8 33,3 
 
Kumarin se pojavlja zgolj v izdelkih za zdravo kožo, in sicer v 12,5 % izdelkov. LD50 za 
spojino znaša 293 mg/kg (peroralno in dermalno). Kumarin dokazano zmerno inhibira 
nastanek tumorjev v mamilarnem telescu podgan. Spojina ne povzroča draženja oči ali kože, 
vendar pri določenih osebah potrjeno povzroča senzibilizacijo. Pri ponovljivih odmerkih 
(peroralno) je prišlo do sprememb v jetrih podgan, spojina pa se je v primeru oralnega vnosa 
tudi izkazala za karcinogeno. Izvedena je bila tudi študija razvojne toksičnosti na ljudeh, v 
kateri so osebe prenatalno izpostavili kumarinu. Osebe so nato ocenili pri 8-10 letu starosti 
in 5 (od 21) oseb je razvilo blage nevrološke spremembe. Dokazane so tudi interakcije med 
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kumarinom in nekaterimi zdravili (barbiturati, peroralnimi kontraceptivi, kortikosteroidi 
ipd.) (41, 42). 
Benzil benzoat se v KI za zdravo kožo pojavlja v 4,2 % izdelkov. Benzil benzoat se 
največkrat uporablja kot učinkovina za odpravljanje garij. Hitro se metabolizira do 
benzojske kisline in benzil alkohola. LD50 peroralno je 1680 mg/kg, dermalno pa 4000 
mg/kg (43). Neposredni stik lahko povzroča draženje kože in oči. Benzil benzoat vpliva na 
estrogene odzive, na celični linijo raka dojke pri človeku. Enak učinek kot ta spojina imata 
tudi benzil salicilat, ki se v izdelkih za zdravo kožo nahaja v visokem deležu (25 %), in 
butilfenil metilpropional, ki se v izdelkih nahaja v deležu 20,8 %. Vse tri spojine so v roku 
7 dni pospešile proliferacijo celic, ki so odvisne od estrogena. Pri testih dermalne absorpcije 
in vivo je benzil benzoat v okluzivnih pogojih opičjo kožo prehajal v 70 % (44). 
Benzil salicilat se v izdelkih za zdravo kožo pojavlja v deležu 25 % in v različnih testih za 
dokazovanje preobčutljivosti na ljudeh ni izkazoval visokega tveganja. Zmerno draži kožo 
in oči živali. Kot omenjeno zgoraj, je možna nevarnost benzil salicilata in njegovih estrov 
vpliv na endokrini sistem, kar bi lahko vplivalo na reprodukcijo. NOAEL za reproduktivno 
toksičnost je določen na 180 mg/kg/dan. Spojina ni mutagena (45, 46). 
O heksil cinamalu ni narejenih veliko raziskav. Spojina pri študijah preobčutljivosti na 
prostovoljcih ni uvrščena med pogoste alergene (26). 
 
4.4. Pregled dišav v losjonih in mleku za nego občutljive kože 
V pregledanih izdelkih za občutljivo kožo se v največjem deležu izdelkov (22,7 %) nahaja 
benzil alkohol. Z deležem 13,6 % mu sledijo benzil salicilat, linalol, limonen in alfa-izometil 
ionon. KI za občutljivo kožo, poleg sedmih dišav s seznama vseh alergenih dišav, ki jih ne 
najdemo v nobenem izdelku, ne vsebujejo citrala, kumarina in benzil benzoata. HICC je 
prisoten v enem izdelku. Število in delež izdelkov za nego občutljive kože, ki vsebujejo 
alergene dišave, sta navedena v Preglednici VI. 
 
Kot najpogostejša predstavnika dišav v izdelkih za občutljivo kožo, in tudi v vseh izbranih 
izdelkih, bomo podrobneje opisali linalol in limonen, ki sta prehaptena in sta v primeru 
ustreznega shranjevanja in dodatka antioksidantov povsem varna za uporabo. Predstavili 
bomo tudi alfa-izometil ionon, ki se v izdelkih pojavlja v enakem deležu kot omenjeni dišavi, 
ni pogost senzibilizator in je tako ustrezna dišava v izdelkih za občutljivo kožo. 
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Preglednica VI: Število in delež izdelkov za nego občutljive kože, ki vsebujejo alergene 
dišave 
Dišava Število izdelkov, ki jo 
vsebuje 
Delež izdelkov, ki jo 
vsebuje [%] 
Amil cinamal 1 4,5 
Benzil alkohol 5 22,7 
Cinamil alkohol 1 4,5 
Citral - - 
Evgenol 2 9,1 
Hidroksicitronelal 1 4,5 
Izoevgenol - - 
Amilcinamil alkohol - - 
Benzil salicilat 3 13,6 
Cinamal - - 
Kumarin - - 





Anizil alkohol - - 
Benzil cinamat - - 
Farnesol - - 
Butilfenil metilpropional 2 9,1 
Linalol 3 13,6 
Benzil benzoat - - 
Citronelol 1 4,5 
Heksil cinamal 2 9,1 
Limonen 3 13,6 
Metil 2-oktinoat - - 
Alfa-izometil ionon 3 13,6 
 
Linalol je ena izmen najbolj razširjenih dišav in je poleg tega pomemben intermediat pri 
proizvodnji vitamina E, zato so bili za njegovo sintezno pridobivanje razviti številni 
postopki. V študijah in vivo na ljudeh so sivkino olje, ki je vsebovalo 24,79 % linalola, 
vmasirali v prostovoljce, pri čemer je bila absorpcija spojine v kri zelo visoka. Linalol 
neposredno ni reaktiven s proteini v koži, vendar zaradi avtooksidacije in nastanka nove 
spojine lahko reagira s proteini (47). Dermalno iritacijo so testirali na živalih in rezultat je 
bila pozitivna reakcija na produkte avtooksidacije linalola. V študijah na ljudeh, tudi pri 
koncentraciji do 12,7 %, ni bilo opaziti reakcije, torej neoksidirani linalol ne predstavlja 
tveganja za preobčutljivostne reakcije.  
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Proizvajalci morajo slediti navodilom dobre proizvodne prakse, v katerih IFRA zahteva, da 
se zaradi možnosti avtooksidacije v izdelkih, ki vsebujejo linalol, omeji količino peroksidov 
na 20 mmol/l, hkrati pa priporočajo, da proizvajalci v te izdelke še dodatno vgradijo 
antioksidante (48). 
Prav tako preobčutljivostne reakcije, potrjeno, povzročajo oksidirane oblike limonena. 
Limonen pri živalih draži kožo, po peroralni uporabi pa vpliva na količino in aktivnost 
različnih jetrnih encimov, na težo jeter, raven holesterola in pretok žolča. NOAEL ob 
večkratni izpostavitvi je 1000 mg/kg/dan. Spojina ne povzroča nikakršnih reproduktivnih 
sprememb. Izvedene so bile študije, s katerimi so želeli dokazati, da limonen v zaprtih 
prostorih lahko reagira z ozonom (O3) in ob morebitnem vdihavanju povzroči alergijsko 
reakcijo, vendar študije tega niso potrdile (49, 50). 
Slabše raziskana spojina, ki se pojavlja v velikem deležu, je alfa-izometil ionon. Točna 
vrednost za akutno toksičnost spojine ni znana, predvidena pa je > 2000 mg/kg. Spojina ni 
pogost senzibilizator pri ljudeh. V študiji toksičnosti pri ponovljivih odmerkih so miši po 
dermalnem nanosu razvile eritem in vnetje. Sistemski NOAEL je bil določen na 50 
mg/kg/dan, ob peroralnem zaužitju pa na 3,55 mg/kg/dan (51). 
 
4.4.1. Pregled zakonodaje o navedbah na izdelkih za občutljivo in hipoalergeno 
kožo 
Glede na to da nekateri izbrani izdelki vsebujejo večje število alergenih dišav (predvsem KI 
20, 38 in 45), smo pregledali zakonodajo glede navedb teh sestavin na KI.  
 
Navedbe na izdelkih urejajo Uredba (ES) št. 1223/2009 o KI, Direktiva 2005/29/ES 
(opredeljuje nepoštene poslovne prakse podjetij do potrošnikov) in Direktiva 2006/114/ES 
(opredeljuje zavajajoče in primerjalno oglaševanje) (52). 
 
Uredba (ES) št. 1223/2009 o KI v členu 20 opredeljuje navedbe na izdelkih. V prvi točki 
omenjenega člena je zapisano, da se KI ne sme pripisovati značilnosti ali funkcij, ki jih v 
resnici nimajo. Treba se je zavedati, da so navedbe na izdelkih prostovoljna sporočila za 
trženje izdelkov. Uredba določa, da naj Komisija s pomočjo mnenj SCCS in ostalih organov 
do 11. julija 2016 odda poročilo, ki bo omogočalo pripravo načrta glede navedb na KI 
(2, 52).  
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Predtem je bila 11. julija 2013 že sprejeta Uredba Komisije (EU) 655/2013, ki ureja skupna 
merila za utemeljitev navedb, uporabljenih v zvezi s KI. V poročilu Komisije z dne 11. julija 
2016 so med drugim preverjali navedbe, ki obravnavajo ustreznost izdelka za tip kože 
(natančneje: navedbe hipoalergen, za občutljivo kožo in za atopijsko kožo). Velik poudarek 
so namenili navedbi “brez”. To sta bili dve najbolj problematični navedbi, za katere je bilo 
treba poiskati skupna merila. Ugotovili so, da je načeloma 90 % navedb na KI skladnih z 
Uredbo Komisije (EU) 655/2013, ni pa navedeno, ali so našli izdelke, pri katerih je bila 
sporna navedba “za občutljivo kožo” (52). V zadnji verziji tehničnega dokumenta z dne 3. 
julija 2017 je podana definicija uporabe navedbe “hipoalergeno”, ki pravi, da se navedba 
lahko uporablja takrat, ko je bil izdelek narejen tako, da je zmožnost nastanka alergijske 
reakcije minimalna (v izdelku ne smejo biti prisotni senzibilizatorji, ki so potrjeni s strani 
SCCS ali drugih ustanov ipd.). Navedbe morajo biti podprte z dokazi, nikjer pa ni navedeno, 
na kakšnem vzorcu populacije mora biti raziskava narejena (53). 
 
Raziskali so tudi navedbo “brez”; v našem primeru se bomo osredotočili na navedbo “brez 
dišav” (ang. “fragrance free”). Navedbe se ne sme uporabljati, če izdelek vsebuje sestavine, 
ki izdelek nadišavijo, kljub temu da so mu dodane zaradi druge funkcije. Do težav prihaja 
predvsem pri eteričnih oljih in drugih rastlinskih ekstraktih, ki imajo v svoji kemijski sestavi 
aromatične spojine, kot sta limonen in evgenol (26, 53). 
 
4.5. Pregled najpogosteje zastopanih dišav v losjonih in mleku za nego 
otroške kože 
V izdelkih za otroke se pojavi samo šest dokazano alergenih dišav; v 20 % izdelkov se nahaja 
benzil alkohol, sledi mu limonen v 10 % izdelkov. V 5 % izdelkov se pojavljajo še citral, 
geraniol, linalol in citronelol. Število in delež izdelkov za nego otroške kože, ki vsebujejo 
alergene dišave, sta navedena v Preglednici VII. 
 
Pri izdelkih za otroško kožo bomo predstavili citral, ki je pogost senzibilizator, kar je v 
omenjenih izdelkih velika slabost. Kot zadnjo izmed dišav bomo opisali citronelol, ki je 





Preglednica VII: Število in delež izdelkov za nego otroške kože, ki vsebujejo alergene dišave 
Dišava Število izdelkov, ki jo 
vsebuje 
Delež izdelkov, ki jo 
vsebuje [%] 
Amil cinamal - - 
Benzil alkohol 4 20 
Cinamil alkohol - - 
Citral 1 5 
Evgenol - - 
Hidroksicitronelal - - 
 Izoevgenol - - 
Amilcinamil alkohol - - 
Benzil salicilat - - 
Cinamal - - 
Kumarin - - 





Anizil alkohol - - 
Benzil cinamat - - 
Farnesol - - 
Butilfenil metilpropional - - 
Linalol 1 5 
Benzil benzoat - - 
Citronelol 1 5 
Heksil cinamal - - 
Limonen 2 10 
Metil 2-oktinoat - - 
Alfa-izometil ionon - - 
 
Citral se v nahaja v 5 % izdelkov za otroško kožo. Preko dermalne absorpcije se hitro 
absorbira iz gastrointestinalnega trakta v kri (v kar 90–95 %). Glavni poti izločanja sta urin 
in blato. Akutna toksičnost za spojino je nizka. Citral draži kožo živali, prav tako je potrjen 
senzibilizator na ljudeh. Pri testiranju senzibilizacije spojine pri nanosu standardne mešanice 
dišav 2 je citral drugi najpogostejši senzibilizator, takoj za HICC. Spojina dokazano deluje 
protirakavo (predvsem proti raku na dojkah), saj na rakave celice deluje citotoksično. Pri 
testih na miših so se rakave tvorbe po zdravljenju s citralom zmanjšale (26, 54, 55). 
Citronelol se nahaja v 5 % losjonov in mleku za otroško kožo. Snov preko dermalne 
absorpcije slabo prehaja v sistemski obtok. Tako kot citral se nahaja v standardni mešanici 
dišav 2 in izmed vseh šestih dišav povzroča najmanjše tveganje za nastanek preobčutljivosti. 
Zmerno draženje kože se pokaže le ob visokih koncentracijah. V testih nevrotoksičnosti se 
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je citronelol izkazal kot šibko pomirjevalo. Študije reproduktivne toksičnosti, karcinogenosti 
in genotoksičnosti so bile negativne (26, 56, 57). 
 
4.6. Toksikološki profili treh pogostih alergenih dišav, prisotnih v 
pregledanih izdelkih  
V vseh skupinah mleka in losjonov za telo se največkrat pojavi benzil alkohol, zato ga bomo 
podrobneje predstavili v nadaljevanju. Geraniol bomo predstavili zato, ker se v izdelkih 
večkrat pojavi, v zadnjih letih pa spojini potrjeno pripisujejo protivnetno in protirakavo 
delovanje. Butilfenil metilpropional bomo podrobneje preučili, saj ga je, zaradi pomislekov 
o varnosti, SCCS ponovno obravnaval leta 2019.  
 
4.6.1. Benzil alkohol 
   Benzil alkohol je brezbarvna tekočina s šibkim, sladkim 
vonjem. Njegova strukturna formula je prikazana na 
Sliki 5. V parfumski in kozmetični industriji se ta 
aromatični alkohol uporablja tako kot dišava, konzervans in 
topilo, kot tudi sredstvo za uravnavanje viskoznosti (58). 
V Prilogi V Uredbe (ES) št. 1223/2009 o KI je uvrščen na 
seznam dovoljenih konzervansov. Zanj velja omejitev, da 
je najvišja dovoljena koncentracija v izdelkih, pripravljenih 
za uporabo, 1 % (2). 
 
 
Zvezna agencija za hrano in zdravila (U.S. Food and Drug Administration – FDA) dovoljuje 
uporabo benzil alkohola v mešanicah barvnih aditivov. Dovoljuje tudi topikalno uporabo 
losjona, v katerem je 5 % benzil alkohola, za zdravljenje uši pri otrocih, starejših od 
6 mesecev. V farmacevtskih formulacijah pa se v koncentracijah od 0,9 % do 2 % uporablja 
tudi kot protimikrobno sredstvo za intravensko aplikacijo (61). Naravno je prisoten v hrani, 
predvsem v marelicah, brusnicah in poprovi meti. Najdemo ga v eteričnih oljih jasmina in 




Slika 5: Strukturna formula 
benzil alkohola (59) 
Molekulska formula: C7H8O 
Molekulska masa: 108,14 g/mol 
Temp. vrelišča: 205,3 °C 
Temp. tališča: -15,2 °C (60)   
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Metabolizem in metaboliti 
Benzil alkohol se preko enostavne reakcije oksidacije presnavlja v benzojsko kislino. Ta se 
iz gastrointestinalnega trakta sesalcev hitro absorbira in se konjugira z glicinom iz jeter. 
Novo nastala hipurna kislina se običajno v roku 24 ur izloči preko urina (61). 
 
Perkutana absorpcija 
Perkutana absorpcija benzil alkohola je bila merjena in vivo na opicah vrste rezus makaki. 
Snov je bila nanešena na 1 cm2 kože brez okluzije in z okluzijo v stekleni komori ter v 
plastičnem ovoju. Količina absorbirane snovi je bila določena s štetjem tekočih scintilacij v 
urinu. Odstotek perkutane absorpcije brez okluzije je bil 31,6 ± 4,2 %, z okluzijo v stekleni 
komori 56,3 ± 14,5 % ter v plastičnem ovoju 79,9 ± 7,4 % (61).  
Na človeškem epidermisu s Franzovo difuzijsko celico je bila perkutana absorbcija določena 
in vitro. Benzil alkohol v etanolu je bil nanešen na kožo v koncentraciji 0,9 do 10,6 µg/cm2. 
Po 24 urah je skozi kožo prešlo (sorazmerno z odmerkom) od 19,8 % ± 2,9 % do 29,2 % ± 
3,0 % z radioaktivnim izotopom označenega benzil alkohola (61). 
 
Akutna toksičnost 
Benzil alkohol je ob zaužitju (peroralno) ali ob vdihovanju klasificiran kot akutno toksičen. 
Dermalno ni klasificiran za akutno toksičnega (62). Vrednosti LD50 so prikazane v 
preglednici VIII. 
Preglednica VIII: Akutna peroralna in dermalna toksičnost za benzil alkohol (63)  
Aplikacija Žival LD50 
dermalna Zajec 2000 mg/kg 
dermalna Morski prašiček < 5 ml/kg 
peroralna Podgana 1610 mg/kg 
peroralna Podgana 2080 mg/kg 
peroralna Miš 1580 mg/kg 
 
Toksičnost pri ponovljivih odmerkih 
Toksičnost pri ponovljivih odmerkih je bila testirana v časovnem obdobju 13 tednov z 
oralnim vnosom benzil alkohola v podgane in miši. NOAEL ob peroralnem vnosu za 
podgane znaša 400 mg/kg/dan, za miši pa 200 mg/kg/dan. Ugotovljeno je bilo, da spojina 
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V prisotnosti žarkov UVA so s fotohemoliznim testom na človeških eritrocitih zaznali 
zmerno hemolizo (~ 6 %), kar pomeni, da je benzil alkohol šibko fototoksična spojina (60). 
 
Reproduktivna toksičnost, genotoksičnost in karcinogenost  
Benzil alkohol (oziroma njegov metabolit benzojska kislina) ni povzročil reproduktivnih 
sprememb v četrti generaciji podgan; določili so NOAEL > 750 mg/kg. V študiji razvojne 
toksičnosti na miših so določili NOAEL 550 mg/kg in LOAEL (Lowest Observed Adverse 
Effect Level) 750 mg/kg/dan; potrdili so motnjo v razvoju miši. Genotoksičnost so določili 
in vitro s testom Ames, v katerem se benzil alkohol ni izkazal za mutagenega. 
Genotoksičnost so določali s testom na človeških limfocitih, pri katerem se je benzil alkohol 
izkazal za genotoksičnega zgolj pri visokih koncentracijah (4000 µg/ml). V raziskavah in 
vivo dišava ni bila genotoksična. Benzil alkohol ni povzročil nastanka rakavih tvorb v 
podganah ali miših (62).  
 
Dermalna in očesna iritacija 
Benzil alkohol se je v študijah izkazal za rahlo dražečega pri nanosu na kožo (61). Reakcije 
pozne preobčutljivosti se lahko pojavijo šele po 2 do 3 dneh po stiku z benzil alkoholom. Na 
koži povzroča dražeč občutek pri koncentracijah, ki so višje od 3 %, in deluje rahlo dražeče 
na očesno sluznico (dokazano na zajcih), saj povzroča rdečico (60). 
 
4.6.2. Butilfenil metilpropional 
Butilfenil metilpropional (p-BHMCA) je brezbarvna rahlo 
rumeno obarvana tekočina, katere cvetlični vonj spominja na 
šmarnico in ciklamo (njegova strukturna formula je 
prikazana na Sliki 6). V KI in gospodinjskih čistilih se 
uporablja kot dišava, njeno generično ime pa je lilial (64).  
 




Zaradi pomislekov o varnosti spojine jo je SCCS še enkrat 
preučil in 10. maja 2019 podal končno verzijo mnenja o 
omenjeni spojini (66).  
p-BHMCA je sintezna dišava, ki jo pripravijo z elektrokemično oksidacijo iz 4-terc-butil 
toluena, ki ji sledi aldolna kondenzacija in hidrogenacija. Zaradi hitre oksidacije ji takoj po 
sintezi dodajo antioksidant alfa-tokoferol oz. vitamin E (67). 
 
Metabolizem in metaboliti 
Po oralni in dermalni izpostavitvi liliala pride do sistemske absorpcije. Glavni presnovki so 
para-tert-butil benzojska kislina, lizmerol (ang. lysmerol), lizmerna kislina (ang. lysmeric 
acid), hidroksil lizmerna kislina (ang. hydroxyl-lismeric acid). Prvi metaboliti se z urinom 
izločijo že po 2–5 urah, spojina pa se v celoti izloči v 48 urah (66). 
 
Perkutana absorpcija 
Ob dermalnem nanosu spojine na kožo živali in ljudi je snov penetrirala v kožo (pri 
podganah v 19 %, pri ljudeh pri zgolj 1,4 %), vstopila v sistemski krvni obtok in se izločila 
z urinom. Glede na razpoložljive podatke živalskih in človeških študij SCCS zaključuje, da 
je največji delež, ki ga človeška koža lahko absorbira, okoli 25 % (65). 
 
Akutna toksičnost 
Spojina je zmerno akutno toksična ob peroralnem vnosu. Dermalno spojina ni akutno 
toksična (66). Vrednosti LD50 so prikazane v preglednici IX. 
Preglednica IX: Akutna peroralna in dermalna toksičnost za butilfenil metilpropional (66) 
Aplikacija Žival LD50 
peroralna Podgana 1390 mg/kg 
dermalna Zajec < 2000 mg/kg 
 
Toksičnost pri ponovljivih odmerkih 
Toksičnost je bila raziskana na več različnih vrstah. Z najbolj zanesljiva, 90–dnevno študijo 
na podganah, so določili NOAEL na 5 mg/kg/dan. Ob peroralnem vnosu je prišlo do 
sprememb v jetrih in moških reproduktivnih organih. Pri dermalnem nanosu so se znaki 
pokazali šele pri visokih koncentracijah; NOAEL so določili na 2000 mg/kg/dan (66). 
Molekulska formula: C14H20O 
Molekulska masa: 204,31 
g/mol  
Temp. vrelišča: 279,5 °C (64)  
Temp. tališča: -20 °C (73) 
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Fototoksičnost 
Glede na razpoložljive podatke je možnost, da bi se p-BHMCA izkazal za toksičnega ob 
izpostavitvi svetlobi UV, majhna (66).  
 
Reproduktivna toksičnost, genotoksičnost in karcinogenost 
Neželene učinke p-BMHCA na moški reproduktivni sistem so opazili v več študijah s 
ponovljivimi odmerki in reproduktivno toksičnostjo. NOAEL za plodnost in razmnoževanje 
ter za sistemsko toksičnost je 10 mg/kg/dan, NOAEL za razvojno toksičnost pa 3 mg/kg/dan. 
Glede na razpoložljive študije so znanstveniki ugotovili, da spojina po vsej verjetnosti ni 
mutagena in genotoksična. SCCS se s tem mnenjem ne strinja, saj v študijah ni dovolj 
zadostnih in točnih informacij, poleg tega pa v študijah niso izključili možnosti genskih 
mutacij in kromosomskih poškodb in vitro. Podatki za karcinogenost niso znani (66).  
 
V poskusih in vitro so dokazali estrogensko aktivnost spojine na celično linijo človeškega 
raka dojke; testirali so visoke koncentracije. Poskusi in vitro še ne zagotavljajo, da bi do 
enakega odziva prišlo v poskusih in vivo. Poleg tega so nadaljnje študije pokazale, da učinki 
na moški reproduktivni sistem po vsej verjetnosti niso povezani z endokrinim delovanjem 
spojine, temveč s splošno toksičnostjo zaradi visokih odmerkov. Ker je bilo estrogensko 
delovanje in vitro potrjeno, delovanje na endokrini sistem za to spojino še ni povsem 
izključeno (66).   
 
Dermalna in očesna iritacija  
p-BHMCA potrjeno povzroča iritacije kože in oči pri zajcih pri konc. 2 % v propilen glikolu. 
Spojina povzroča preobčutljivostne reakcije; pri več testih LLNA so bili rezultati pozitivni. 
Prav tako so preobčutljivostne reakcije razvili testirani morski prašički. Pri raziskavah na 
prostovoljcih je pri konc. 10 % in 20 % prišlo do kožnega eritema pri 2 od 25 prostovoljcev. 
Glede na trenutne dovoljene konc. spojine v KI je nevarnost preobčutljivosti majhna (66). 
 
SCCS je glede na pridobljene informacije zaključila, da je p-BHMCA skupaj z dodanim 
antioksidantom varna dišava. Ne more pa se je smatrati za varno ob upoštevanju celokupne 




Geraniol je po kemijski strukturi monoterpen. Gre za 
brezbarvno tekočino rahlo rumene barve z vonjem po 
vrtnicah in svežih citrusih (njegova strukturna formula je 
prikazana na Sliki 7). V kozmetični industriji se uporablja 
kot dišava in tonik (68, 69). 
  
Naravno se pojavlja v več kot 200 rastlinah (grozdje, 
marelice, slive). V prehranski industriji ga uporabljajo za 
ojačenje okusa hrane. Deluje kot repelent v izdelkih za 
živali in kot pesticid. Izkazuje tudi več farmakoloških 
učinkov: med drugim deluje protimikrobno, protivnetno, antioksidativno, hkrati pa je 
obetavna učinkovina, ki deluje protirakavo oz. ima kemoprotektivne učinke. Prav zaradi teh 
učinkov sta Združenje proizvajalcev arom in ekstraktov (ang. Flavor and Extract 
Manufacturers Association – FEMA) in FDA geraniol kvalificirala kot GRAS (ang. 
generally-recognised-as-safe), kar pomeni, da velja za varno spojino (68). 
 
Geraniol se najpogosteje izolira iz 
eteričnega olja citronele ali palmarose 
(ob uspešni ekstrakciji se lahko pridobi 
do 60 % geraniola ter citronelola in 
ostalih seskviterpenov). Sintezno se ga 
preko vmesnega produkta pridobiva iz 
beta-pinena. Kar 96% sinteznega 
geraniola izhaja iz izomerizacije linalola. 
Na Sliki 8 so prikazane najpomembnejše 
komercialne kemijske poti za 
proizvodnjo velikih količin mentola, 
kafre in dišav, ki so si sorodne (geraniol, 




Slika 7: Strukturna formula 
geraniola (70) 
Molekulska formula: C10H18O 
Molekulska masa: 154,25 g/mol  
Temp. vrelišča: 227,5 °C  
Temp. tališča: -15 °C (67) 
Slika 8: Kemijska shema pridobivanja 
geraniola in z njim povezanih dišav (71) 
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Metabolizem in metaboliti 
Študije na podganah so pokazale, da se geraniol metabolizira v geranično kislino, 
3-hidroksicitronelično kislino, 8-hidroksigeraniol, 8-karboksigeraniol in 
2,6-dimetil-2,6-oktadiendiojsko kislino. Geraniol po oralnem vnosu hitro prehaja iz krvi v 
centralni živčni sistem. Biološka razpolovna doba za spojino je ~ 12 minut (68). 
 
Kemopreventivni učinki 
Geraniol ima velik potencial pri zdravljenju več različnih vrst raka (rak dojke, pljuč, 
debelega črevesja, prostate, jeter in trebušne slinavke). Glede na dosedanje študije spojina 
vpliva na več različnih signalnih molekul in bioloških procesov, ki omogočajo tumorskim 
celicam nesmrtnost, proliferacijo in vnetje, ki pospešuje nastanek tumorov in angiogenezo. 
Rezultati kažejo, da geraniol uspešno preprečuje naštete lastnosti tumorskih celic. Prav tako 
senzibilizira tumorske celice na pogosto uporabljena sredstva za zdravljenje raka, kot sta 
5-fluorouracil in docetaksel. V raziskavah kožnega raka je uspešno zaviral nastanek kožnih 
eritemov in epidermalno hiperplazijo pri miših (72). 
 
Perkutana absorpcija 
Glede na raziskave ima geraniol nizko zmožnost prehajanja skozi kožo. Testi so bili izvedeni 
in vitro na človeški koži. Po 24 urah je skozi intakten stratum corneum prešlo 3,5 % ± 1,9 % 
v konc. 2 % geraniola in 7,3 % ± 1,1 % v konc. 5 % geraniola (73). 
 
Akutna toksičnost 
Zaradi visokih LD50 geraniol ni klasificiran kot akutno toksična spojina (75). Vrednosti LD50 
so prikazane v preglednici X. 
Preglednica X: Akutna peroralna in dermalna toksičnost za geraniol (75) 
Aplikacija Žival LD50 
dermalna Zajec > 5000 mg/kg 
peroralna Zajec 3600 mg/kg 






Toksičnost pri ponovljivih odmerkih 
Toksičnost pri ponovljivih odmerkih so testirali v dveh ločenih študijah, ki sta trajali 16 in 
27 tednov. Klinični učinki niso bili vidni. NOAEL je določen na 550 mg/kg/dan za peroralni 
vnos in na 300 mg/kg/dan za dermalni nanos (74). 
 
Fototoksičnost 
Geraniol ne absorbira ultravijoličnih žarkov valovnih dolžin od 290 nm do 320 nm, zato naj 
ne bi izkazoval fototoksičnosti (74). 
 
Reproduktivna toksičnost, genotoksičnost in karcinogenost 
Spojina šibko vpliva na reproduktivno toksičnost. NOAEL preko dermalnega nanosa je bil 
določen na 300 mg/kg/dan, NOAEL za razvojne nepravilnosti je bil enak. Spojina se v 
Amesovem testu ni izkazala za genotoksično. Geraniol ni bil testiran na karcinogenost, 
testirali pa so citral, ki ima podobno strukturo in ni bil karcinogen (75). 
 
Dermalna in očesna iritacija  
Spojina se je na testu LLNA izkazala za šibek senzibilizator in je močno dražila očesno 
sluznico (75). Opravljenih je bilo tudi veliko raziskav in vivo na prostovoljcih, ki v večini 
niso razvili preobčutljivostnih reakcij (v študiji pri konc. 12 % geraniola v etanolu med 104 
prostovoljci ni bilo nobenega pozitivnega rezultata). Iz rezultatov več kot 30 študij z 
obližnimi testi je bila zgolj v 10 študijah incidenca reakcij višja od 2 %; od tega je bila 
najvišja incidenca, pri kateri so prostovoljci razvili reakcijo, 7,17 % (74). Pri 
preobčutljivostnih reakcijah je potrebna posebna pozornost, če prihaja do oksidacije 
geraniola, kjer se tvorita spojini geranial in neral, za kateri je dokazano, da lahko povzročita 
več pozitivnih reakcij kot neoksidirani geraniol (76).  
 
4.7. Dokazano alergene dišave, ki jih pregledani izdelki niso vsebovali 
Pregledani izdelki niso vsebovali naslednjih alergenih dišav, ki so na listi 26 potrjeno 
alergenih dišav, ki jih je ugotovil SCCS: metil 2-oktinoata, farnesola, benzil cinamata, anizil 
alkohola, cinamala, amilcinamil alkohola in izoevgenola. Proizvajalci se jim po vsej 
verjetnosti izogibajo zato, ker gre za dišave, ki imajo veliko zmožnost povzročanja 
preobčutljivostnih reakcij. 
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Najmanj podatkov je znanih za spojini metil 2-oktinoat in amilcinamil alkohol. LD50 za 
metil-2-oktinoat znaša 1530 mg/kg (peroralno) za podgane in 3300 mg/kg (dermalno) za 
zajce. Spojina zmerno draži kožo in je znan senzibilizator (77, 78). 
Amilcinamil alkohol spada med dišave, ki redko povzročajo preobčutljivostne reakcije. 
LD50 je 4000 mg/kg (oralno) in 5000 mg/kg (dermalno) (26, 79). 
Farnesol je lipofilna spojina, ki se dermalno hitro absorbira in distribuira po telesu (testirano 
na morskih prašičkih). Draži kožo in oči ter je s testom LLNA potrjen senzibilizator, kjub 
temu pa so v študiji na 107 prostovoljcih alergijsko reakcijo razvili le 3. Ob ponovljivih 
odmerkih je NOAEL 105 mg/kg/dan. Spojina lahko vpliva na plodnost in razvoj, če jo v telo 
vnesemo oralno (80). 
Benzil cinamat v študijah dermalne absorpcije ne prehaja skozi kožo. LD50 za spojino znaša 
3280 mg/kg (oralno) in < 3000 mg/kg (dermalno). V testu na rekonstruiranem epidermisu 
človeške kože ni povzročal senzibilizacije (81). 
Anizil alkohol v nizkih koncentracijah prehaja skozi kožo in je potrjen senzibilizator. Na 
testu draženja kože na modelu človeške kože EpiDerm niso zaznali iritacije. Glede na teste 
in vitro spojina ni genotoksična. Reproduktivno toksičnost so ugotavljali s strukturnim 
analogom spojine p-metoksibenzil alkohol. NOAEL je 400 mg/kg/dan za moške in ženske. 
NOAEL za razvojno toksičnost je 100 mg/kg/dan (82).  
Cinamal je eden izmed najpogostejših sprožilcev nastanka kontaktnih alergij. Spojina je 
iritativna ob stiku s kožo ali očmi (21). Johanesen et. al. so v študiji na prostovoljcih izvedli 
test, pri katerem so cinamal v alhokolni raztopini konc. 0,1 % nanesli na kožo. Pri 72 % 
prostovoljcev se je pojavil ekcem, med temi pozitivnimi reakcijami pa se je v 46 % ekcem 
pojavil šele po 7 dneh (83). Pri študijah na podganah je bil cinamal karcinogen ob oralnem 
vnosu, reproduktivna toksičnost pa je odvisna od koncentracije (84).  
Izoevgenol po mnenju SCCS spada med dišave, ki vzbujajo posebno skrb (21). Akutna 
peroralna toksičnost za spojino je sicer nizka: LD50 za podgane znaša 1560 mg/kg  (85). Pri 
študijah na prostovoljcih, v katerih so testirali pozitivne alergijske reakcije, je bil izoevgenol 
na drugem mestu kot najpogostejši sprožilec za nastanek kontaktnih alergij (na prvem mestu 
je bil ekstrakt hrastovega mahu). V padajočem vrstnem redu po pogostosti so mu sledili 
hidroksicitronelal, citral, cinamal, farnesol in cinamil alkohol (26). V študijah na živalih sta 
izoevgenol in evgenol pri testu LLNA povzročila pozitivno reakcijo. Pri tem je bila reakcija 
na izoevgenol močna, reakcija na evgenol pa šibka, zato se ni smatrala za relevantno. S 
študijami na podganah so potrdili možnost karcinogenega delovanja (85). Spojina je 
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povzročila razvojne motnje podgan pri študijah reproduktivne toksičnosti (ima vpliv na 
plodnost, LOAEL 700 mg/kg/dan, in na razvoj, NOAEL 500 mg/kg/dan) (35). Za pripravo 
varnejše spojine so poskusili sintetizirati tudi izoevgenolove dimere, ki so imeli podobno 
(nizko) moč senzibilizacije kot evgenol in so obetavni kandidati za nove dišave z nizko 
zmožnostjo senzibilizacije (85). 
Sklepamo lahko, da proizvajalci, v dobro potrošnikov, teh dišav ne uporabljajo predvsem 
zato, ker dokazano povzročajo preobčutljivostne reakcije (nekaj dišav predstavlja tveganje 
z vidika karcinogenosti in reproduktivne toksičnosti). Poleg tega za določene dišave še niso 
izvedli obsežnejših študij, zato je o njih malo znanega.  
 
4.8. Pregled losjonov in mleka, pri katerih je dišava navedena z izrazom 
“parfum” ali “aroma” 
Kozmetična zakonodaja v Direktivi 76/768/EE dovoljuje, da se dišave na izdelkih označi le 
z izrazom “parfum” ali “aroma”, če niso navedene v Prilogi III Uredbe (ES) št. 1223/2009 o 
KI. V teh sestavinah je lahko več različnih snovi, tudi tistih, ki so lahko alergene, vendar se 
nahajajo v manjših koncentracijah od snovi, dovoljenih z Uredbo, in jih ni potrebno navajati 
na ovojnini. Do težav v takem primeru lahko pride pri tistih posameznikih, katerih koža je 
tako občutljiva, da odreagira ne glede na koncentracijo izpostavljene spojine.  
Večina izdelkov je vsebovala tudi to sestavino. V izdelkih za nego zdrave kože je bila 
prisotna v naslednjih izdelkih: KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, KI 5, KI 6, KI 7, KI 8, KI 11, KI 12, 
KI 13, KI 14, KI 16, KI 17, KI 18, KI 19, KI 35, KI 40, KI 53 in KI 62. Pojavila se je tudi v 
nekaj izdelkih za nego otroške kože, in sicer v: KI 21, KI 24, KI 25, KI 26, KI 27, KI 39, KI 
43, KI 53 in KI 58; ter v 11 izdelkih za nego občutljive kože: KI 9, KI 20, KI 28, KI 30, KI 
38, KI 41, KI 44, KI 45, KI 46, KI 61 in KI 66. 
V izbranih kozmetičnih izdelkih se izraz na seznamu sestavin skupno pojavi na 40 izdelkih, 
kar je 59,7 % vseh izbranih KI. Od tega odstotka gre za KI za zdravo kožo v 50 % primerov 
(20 izdelkov), za KI za nego otroške kože v 22,5 % (9 izdelkov) in za KI za občutljivo kožo 
v 27,5 % primerov (11 izdelkov). Rezultati kažejo, da proizvajalci losjonov in mleka za 
zdravo kožo velikokrat posežejo po zmeseh dišav, pri katerih ne poznamo posameznih dišav 
in koncentracije, v katerih se te nahajajo v omenjenih izdelkih. Prav zaradi teh zmesi dišav 
pa tudi ne moramo sklepati na končno varnost posameznih KI, saj nam proizvajalec ne poda 
točnih informacij.  
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Glede na klinične in eksperimentalne študije je skrb vzbujajoč podatek, da je potencialno 
alergenih veliko več dišav kot zgolj omenjenih 26. Poleg tega so teste alergenosti izvajali na 
živalih, ki velikokrat niso razvile alergij, je pa velika verjetnost, da bi jo lahko razvili ljudje 
(21). V mislih je potrebno imeti tudi celokupno izpostavljenost alergenim dišavam tekom 
celega dneva, saj se te ne pojavljajo zgolj v KI, temveč tudi v čistilih in ostalih izdelkih za 
gospodinjstvo. Tekom dneva smo tako izpostavljeni več dišavam, tudi tistim, ki jih naši 
losjoni in mleko za telo ne vsebujejo. Redno smo v stiku z mnogimi izmed 26 potrjeno 
alergenih dišav (seveda pa gre v večini za nizke koncentracije, ki pri zdravem posamezniku 
ne izzovejo preobčutljivostne reakcije) (52). 
 
4.9. Varnost izdelkov glede na dišave, ki jih vsebujejo 
Vsi pregledani izdelki za nego zdrave kože so odišavljeni in vsebujejo več različnih 
dokazano alergenih dišav. Po večini so izbrani izdelki z vidika dišav varni za uporabo. Kot 
najmanj primeren izdelek glede na celotno sestavo bi izpostavili KI 10 (Musk by Alyssa 
Ashley). Izdelek vsebuje 25 sestavin, od tega 9 alergenih dišav (med njimi benzil benzoat, 
kumarin in hidroksicitronelal) in kar 4 konzervanse (fenoksietanol, metilparaben, 
propilparaben in butilparaben) ter zgolj 3 sestavine, ki omogočajo vlaženje kože (tekoči 
parafin, cetil alkohol in lanolin). Samo z vidika vsebnosti dišav se nam zdi najmanj primeren 
KI 12 (Mixa, Rich Body Milk), ki ima 11 dišav, med katerimi je veliko pogostih 
senzibilizatorjev: citral, heksil cinamal, hidroksicitronelal in benzil salicilat, ki lahko vpliva 
na endokrini sistem. Večje število dišav v izdelkih poveča tveganje za nastanek 
preobčutljivostnih reakcij, vendar je skrb pri posameznikih z zdravo kožo nepotrebna. 
 
Proizvajalci v izdelkih za občutljivo kožo večinoma uporabljajo minimalno število alergenih 
dišav. Močno izstopa KI 20 (Rausch, Body Lotion Sensitive), ki smo ga že predstavili in ki 
vsebuje kar 13 dišav in “parfum”; od teh tudi HICC, ki je močan senzibilizator, p-BMHCA, 
ki lahko povzroči kožni eritem, hidroksicitronelal, ki dokazano povzroča preobčutljivostne 
reakcije, cinamil alkohol, ki je senzibilizator in se lahko pretvori v še bolj dražečo obliko, 
(cinamal) in benzil salicilat. Proizvajalec na ovojnini tudi navaja, da izdelek zmanjšuje pojav 
razdražene kože, kar pomeni, da naj bi se ga nanašalo na že razdraženo kožo, kar je z vidika 
varnosti vprašljivo. Za posameznike z občutljivo kožo je ključno, da se testirajo na dokazano 
alergene dišave in se jim potem pri nakupu izdelkov tudi izogibajo.  
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Izdelki za nego otroške kože vsebujejo najmanj alergenih dišav. Med izdelki ni večjega 
odstopanja. KI 26 (Weleda baby) vsebuje 4 alergene dišave, med katerimi je tudi citral, ki 
je eden izmed najpogostejših senzibilizatorjev, zato bi ga proizvajalec z vidika varnosti 
lahko nadomestil z bolj varno dišavo.  
 
Kot najbolj primerno mleko ali losjon za občutljivo in otroško kožo bi s stališča varnosti 
dišav med pregledanimi izdelki izbrali tistega, ki alergenih dišav ne vsebuje oz. vsebuje 
benzil alkohol, linalol, limonen ali geraniol. Gre za varne dišave, na katerih je bilo narejenih 
že veliko raziskav in ki ob preprečitvi oksidacije ne predstavljajo tveganja za nastanek 
preobčutljivostnih reakcij. Zaradi velike možnosti nastanka preobčutljiovstnih reakcij bi se 




Po pregledu alergenih dišav, ki se nahajajo v pregledanih vrstah mleka in losjonih za telo, 
smo prišli do naslednjih ugotovitev: 
 
• Potrdili smo hipotezo, da največ dokazano alergenih dišav vsebujejo mleka in losjoni 
za nego zdrave kože, sledijo izdelki za občutljivo in izdelki za otroško kožo. 
Proizvajalci se torej pri formulaciji KI za občutljivo in otroško kožo zavedajo 
možnosti nastanka preobčutljivostnih reakcij in se v večini izogibajo potencialnih 
alergenov. 
• Ovrgli smo hipotezo, da mleko in losjoni za občutljivo in otroško kožo ne vsebujejo 
alergenih dišav, ki pogosto povzročajo preobčutljivostne reakcije. Vsi izdelki za 
nego zdrave kože so odišavljeni, neodišavljenih je 45,5 % vrst mleka in losjonov za 
nego občutljive kože ter 50 % izdelkov za nego otroške kože. 
• Potrdili smo hipotezo, da pregledani izdelki, ki so na voljo v lekarnah, vsebujejo 
manj dokazano alergenih dišav kot tisti, ki so v prodaji v drogerijah in spletnih 
trgovinah. Glede na statistiko je kupovanje izdelkov za otroke v lekarnah z vidika 
prisotnosti dišav varnejše, saj je možnost nakupa izdelka, ki bi zaradi prisotnosti 
dišav povzročal preobčutljivostne reakcije, manjša. Razlika je sicer majhna, saj je 
večina izdelkov, ki so na voljo v drogerijah/spletnih trgovinah, prav tako brez dišav, 
pri preverjanju celokupne sestave teh izdelkov pa nismo našli nobene skrb 
vzbujajoče sestavine. 
• Potrdili smo hipotezo, da so navedbe na izdelkih za občutljivo kožo nezadostno 
regulirane. Navedba “za občutljivo kožo” ni točno definirana v nobenem pravnem 
dokumentu, predvidevamo pa lahko, da veliko potrošnikov, ki imajo občutljivo kožo, 
posega po tovrstnih izdelkih, ne da bi prebrali in razumeli, kakšne sestavine določen 
KI vsebuje. Torej lahko sklepamo, da zaradi neozaveščenosti javnosti v nekaterih 
primerih prihaja do zavajanja in do morebitnih preobčutljivostnih reakcij pri osebah 
z občutljivo kožo. Omenjena navedba je nezadostno regulirana.  
• Potrdili smo hipotezo, da se alergenih dišav, ki so pogosti senzibilizatorji, 
proizvajalci izogibajo oz. izdelki vsebujejo zgolj nizke koncentracije. Proizvajalci v 
pregledanih izdelkih pretežno uporabljajo dišave, na katerih je bilo narejenih več 
raziskav in v glavnem niso primarni povzročitelji preobčutljivostnih reakcij 
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(npr. benzil alkohol, linalol, limonen), če se z antioksidanti prepreči njihova 
avtooksidacija. Dišav, ki so znani senzibilizatorji ali na njih ni opravljeno večje 
število raziskav, proizvajalci ne vgrajujejo v izdelke oz. so v izdelkih redko prisotni 
(metil-2-oktinoat, farnesol, benzil cinamat, anizil alkohol, cinamal, amilcinamil 
alkohol, izoevgenol). Morebitna izjema je alfa-izometil ionon, ki se v izdelkih 
pojavlja v visokem deležu, kljub temu da o spojini ni veliko znanega.  
• V največjem deležu se v izdelkih pojavlja benzil alkohol, ki je skladno z regulativo 
varen za uporabo. Ker se je dišava večkrat pojavila v KI za nego otroške kože, je 
pozitiven podatek, da spojina ne povzroča reproduktivnih sprememb, ni mutagena 
ali karcinogena. Dražeč občutek na koži povzroča šele pri koncentracijah, višjih od 
3 % (regulativa dovoljuje največ 1 %). Spojino proizvajalci uporabljajo tudi kot 
protimikrobno sredstvo in tako zmanjšajo količino ostalih konzervansov v izdelkih, 
izdelek pa hkrati nežno odišavijo. To smo opazili tudi pri nekaterih pregledanih 
izdelkih, saj ob prisotnosti benzil alkohola v izdelkih ni bilo dodatnih konzervansov. 
• Dišave lahko vplivajo na endokrini sistem in so predvsem estrogensko aktivne. 
Potrjeno takšno delovanje izkazujejo benzil benzoat, benzil salicilat in p-BHMCA. 
• Citral in geraniol dokazano delujeta citotoksično, proti rakavim celicam. Citral je 
eden izmed najpogostejših senzibilizatorjev v standardni mešanici dišav 2, zato bi ga 
odsvetovali v formulacijah za občutljivo in otroško kožo. Geraniol je varnejši za 
uporabo.  
• Butilfenil metilpropional sodi med dišave, ki redko povzročajo preobčutljivostne 
reakcije, in je ob dermalnem nanosu relativno varen. Kljub temu pa je ob upoštevanju 
celokupne izpostavljenosti, estrogenega delovanja in možnih reproduktivnih 
sprememb ob peroralnem vnosu njegova varnost vprašljiva. 
• Potrdili smo hipotezo, da so v izdelkih dišave pogosto označene zgolj z izrazom 
“parfum” ali “aroma”. V tem primeru gre za zmes dišav, ki v študijah načeloma niso 
pokazale zmožnosti nastanka preobčutljivostnih reakcij, vendar to ne pomeni, da 
spojine niso alergene. V 59,7 % izbranih izdelkov je dišava navedena z izrazom 
“parfum” ali “aroma”. Poleg tega je potrebno upoštevati celokupno koncentracijo 





Po pregledu vseh izdelkov in alergenih dišav, ki jih vsebujejo, sklepamo, da so pregledani 
losjoni in mleko varni za uporabo, če se proizvajalci držijo zakonsko predpisanih mej. Tudi 
SCCS ažurno spremlja podatke o nastanku preobčutljivostnih reakcij in dišave, če je to 
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Preglednica XI: Seznam pregledanih izdelkov in dišav, ki jih vsebujejo 
KI   IZDELEK DIŠAVE 
1 The Body Shop, Mango, 
Softening Whipped-lotion 
parfum, limonene, linalol, heksil cinamal, 
butilfenil metilpropional, citronelol, benzil 
alkohol, citral, geraniol 
2 Afrodita Cosmetics, Saffron 
& Vanilla, Body milk 
parfum, benzil salicilat, geraniol, heksil 
cinamal 
3 Afrodita Cosmetics, Aloe 
Vera Hydrating, Body lotion 
parfum, heksil cinamal, limonen, linalol 
4 Body&Soul Wellness, Red 
Berry, Body Lotion 
parfum, citral, citronelol, limonen 
5 Nivea Nurishing Body Milk  linalol, limonen, benzil alkohol, geraniol, 
citronelol, butilfenil metilpropional, benzil 
salicilat, cinamil alkohol, alfa-izometil ionon, 
hidroksicitronelal, heksil cinamal, parfum 
6 Nivea Firming Body Lotion  linalol, citronelol, butilfenil metilpropional, 
benzil alkohol, alfa-izometil ionon, limonene, 
parfum 
7 Lepa Vida, mleko za telo, 
vrtnica 
parfum, citral, citronelol, geraniol, linalol 
8 Dove Body Milk parfum, alfa-izometil ionon, butilfenil 
metilpropional, citronelol, kumarin, geraniol, 
heksil cinamal, limonen, linalol 
9 Fenjal, Sensitive Body Lotion parfum, benzil alkohol 
10 Musk by Alyssa Ashley, 
lotion  
alfa-izometil ionon, amil cinamal, benzil 
alkohol, benzil benzoat, citronelol, kumarin, 
evgenol, hidroksicitronelal, linalol 




12 Mixa, Rich Body Milk benzil alkohol, benzil salicilat, citral, 
citronelol, evgenol, geraniol, heksil cinamal, 
hidroksicitronelal, limonene, linalol, parfum  
13 Le Petit Marseiliais, Care 
Moisturizing Milk 
parfum, benzil salicilat, linalol 
14 Barnängen, Caring Body 
Lotion 
 
parfum, heksil cinamal, geraniol, citronelol, 
benzil alkohol, limonene, alfa-izometil ionon, 
linalol 
15 Aveo Hydroexpress, 
Bodylotion 
benzil alkohol  




17 Garnier Body Intensiv Lotion linalol, evgenol, citral, benzil alkohol, benzil 
salicilat, parfum 
18 Jean&Len Alchimiste, Body 
Lotion 
parfum, alfa-izometil ionon, benzil salicilat, 
benzil alkohol 
19 Kneipp, Body Milk limonen, linalol, kumarin, citronelol, geraniol, 
citral, parfum 
20 Rausch, Body Lotion 
Sensitive 
parfum, limonene, hidroksiizoheksil 3-
cikloheksen karboskialdehid, linalol, benzil 
salicilat, benzil alkohol, butilfenil 
metilpropional, heksil cinamal, alfa-izometil 
ionon, evgenol, hidroksicitronelal, cinamil 
alkohol, citronelol, geraniol 
21 Dove baby lotion parfum, benzil alkohol, citronelol, limonen 
22 Penaten Ultra Sensitive, brez 
dišav 
/ 
23 Mixa Baby and Adult, 
Atopiance 
/ 
24 Seba Med Baby  parfum, benzil alkohol 
25 Hipp milk lotion parfum 
26 Weleda baby parfum, limonen, linalol, geraniol, citral 
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27 Panaten Intensiv parfum 
28 Delarom Moisturising Body, 
vlažilni losjon za telo 
parfum 
29 Eucerin Atopi / 
30 Bepanthol parfum 
31 Favn Alpha CBD / 
32 Green People, body lotion benzil alkohol, citral, evgenol, geraniol, 
limonen, linalol.  
33 Eubos ([0-9]* %) urea, brez 
dišav 
benzil alkohol 
34 Eubos Haut Ruhe, otroški 
losjon 
/ 
35 Darphin, vlažilni losjon parfum, alfa-izometil ionon, citronelol, 
limonen, citral 
36 Caudalie The des Vignes, 
losjon 
limonen, linalol 
37 Cetaphil benzil alkohol  
38 Eucerin pH 5 losjon parfum, benzil alkohol, limonen, linalol, 
butilfenil metilpropional, heksil cinamal, alfa-
izometil ionon, benzil salicilat  
39 Eucerin pH 5, lahki losjon  parfum 
40 Jericho, losjon parfum, benzil salicilat, hidroksiizoheksil 3-
cikloheksen karboskialdehi, alfa-izometil 
ionon, butilfenil metilpropional 
41 Tena, medicinski losjon  parfum 
42 Allergika Lipootio Sensitive / 
43 BioSecure losjon benzil alkohol, parfum 
44 Molicare Skin parfum 
45 Excipial U Hydrolotio amil cinamal, benzil salicilat, evgenol, 
limonen, linalol, alfa-izometil ionon, parfum 
46 SebaMed, hidratantni losjon parfum 
47 Hemptouch Objem pragozda / 
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48 A-Derma Exomega losjon / 
49 Avene Cicalfate / 
50 Aveeno baby benzil alkohol 
51 Babo Botanicals, sensitive 
baby 
/ 
52 BabyGanics, dnevni losjon / 
53 Nivea Baby Lotion  parfum 
54 Aveeno Skin Relief 




55 CeraVe, vlažilni losjon / 
56 Olay, vlažilni losjon benzil alkohol 
57 Vaseline Clinical care / 
58 Mustela Hydra baby parfum 
59 La Roche-Posay Toleriane 
Sensitive Riche 
/ 
60 Dermifant, otroški losjon / 
61 Uriage Eau Thermale, silk 
body lotion 
parfum  
62 Fruit of the Earth, skin care 
lotion, cocoa butter 
parfum 
63 Rilastil, intenzivni balzam 
Atopic 
/ 
64 Excipial Lipolotion / 
65 Bioderma Atoderm PP,  / 
66 A-derma, moisturaizing body 
lotion 
parfum 






Preglednica XII: Število dokazano alergenih dišav in/ali oznaka »parfum« ali aroma« na 
mleku in losjonih za nego otroške kože, ki so na voljo v drogerijah in spletnih trgovinah 
Kozmetični izdelek št.  Število posameznih dišav in/ali oznaka 
“parfum” ali “aroma” 
KI 21 3 + “parfum” 
KI 21 / 
KI 23 / 
KI 24 1 + “parfum” 
KI 25 “parfum” 
KI 26 4 + “parfum” 
KI 50 1 
KI 12 / 
KI 52 / 
KI 53 “parfum” 
 
 
Preglednica XIII: Število dokazano alergenih dišav in/ali oznaka »parfum« ali aroma« na 
mleku in losjonih za nego otroške kože, ki so na voljo v lekarnah 
Kozmetični izdelek št.  Število posameznih dišav in/ali oznaka 
“parfum” ali “aroma” 
KI 27 “parfum” 
KI 34 / 
KI 39 “parfum” 
KI 43 1 + “parfum” 
KI 49 / 
KI 58 “parfum” 
KI 60 / 
KI 63 / 
KI 64 / 






Toksikološki profili in varnost izbranih dišav 
 
1. Ocena varnosti kozmetičnega izdeka  
 
Vsak kozmetični izdelek, ki je dan na trg, mora imeti opravljeno oceno varnosti, na podlagi 
katere kvalificirana oseba pripravi poročilo o varnosti KI, kar tudi zahteva Uredba (ES) št. 
1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih v poglavju III in členu 
10 (2). 
 
Poročilo o varnosti KI je sestavljeno iz dela A in dela B. V delu A se navede splošne 
informacije o varnosti KI, kot so (2): 
• kvantitativna in kvalitativna sestava, 
• fizikalne/kemijske značilnosti in stabilnost, 
• mikrobiološka kakovost, 
• nečistote, sladi, podatki o ovojnem materialu, 
• normalna in razumno predvidljiva uporaba, 
• izpostavljenost KI, 
• izpostavljenost snovem, 
• toksikološki profil snovi, 
• neželeni učinki in resni neželeni učinki, 
• informacije o kozmeičnem izdelku. 
V toksikološkem profilu mora biti obvezno ocena lokalne toksičnosti, kar zadeva draženje 
kože in oči, ter ocena sposobnosti senzitacije kože in fototoksičnosti. Posebno pozornost je 
treba nameniti velikosti delcev, nečistočam snovi, uporabljenim surovinam in 
medsebojnemu delovanju snovi (2). Nujno je treba upoštevati sistemske učinke ter na 
podlagi odmereka brez opaznega škodljivega učinka (No Observed Adverse Effect Level – 
NOAEL) izračunati mejo varne uporabe (Margin of Safety – MOS). Vrednost NOAEL 
dobimo iz živlaskih študij, zato je pomembno, da jo pravilno ovrednotimo v izračunu MOS 
za ljudi. MOS izračunamo po sledeči formuli (86): 
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*Odmerek po sistemski izpostavitvi (Systemic Exposure Dosage – SED) (85)  
SED = A (mg/kg tm/dan) × 𝑪 (%)/100 × DAp (%)/100 
 
A (mg/kg tm/dan) = ocenjena dnevna izpostavljenost KI na kilogram 
telesne teže, ki temelji na količini in pogostosti apliciranja KI 
C (%) = koncentracija preiskovane snovi v končnem KI na mestu 
uporabe 
DAp (%) = Odstotek dermalne absorbcije testiranega odmerka, za 
katerega se predvideva, da bo nanešen v realnih pogojih  
V delu B gre za oceno varnosti KI, ki jo kvalificirana oseba poda glede na podatke iz dela 
A. Del B sestavlja (2): 
• zaključek ocene, 
• označena opozorila in navodila za uporabo, 
• obrazložitev, 
• verodostojsnot ocenjevalca in odobritev dela B. 
Pri zagotavljanju varnosti KI je glavno, da KI ne škoduje zdravju ljudi, temelji na uporabi 
varnih in dovoljenih kozmetičnih sestavin ter da je za varnost izdelka odgovorna pravna ali 
fizična oseba v Evropski skupnosti (2). 
